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as de trig 
spigás en 
D de FALANOE ESPAÑOLA 1 RADICIONALISTA y de fas JONS 
AEREMOS PAZ Y AMISTAD CON tODOS LOS PUEBLOS-
JUSTAMENTE, PORQUE NO HEMOS TEMIDO NI TE-
MEMOS LA QUERRAr ESPAÑA PUEDE EN EL CONCIER-
TO DE LOS PUEBLOS, POR SU HISTORIA Y POR SU DESIN-
TERES, SER PAPEL PRINCIPAL PARA LA ARMONIA DE LAS 
NACIONES. , . . ' / • 
! . FRANCO '11 
NUM." 548.-=LEON, JUEVES, 8 SEPTIEMBRE 1938. 1IÍ Año Triunfal 
janees en prosa de la anteguerra 
alpargatas de Antonio C o r p a 
Sancho OávÜa, en colaboración con Julián Pemar^ 
•t in, ra de pubHcar e! tomo í de su "Historia de 
Sevilla 
ce la •Falange'* (Prinjéra' contribución de Sevilla). 
En este Kbro, que todo camisa azul debe leer, se re= 
gístra este hecho. 
ha dado a Falange decisión y aSegría. Y finura. 
; arrugal 






Sancho Dáviia la ««presenta fielmente. No titubea ni se entristece, 
rae i0̂ 0 im ^eftor'=y- no i;e1"10r'1-0===andaluz. 
|(*s cuenta Sancho muít'tud de episodioíí, por k)s que se despliegan 
cSTBlsas azules con heroicas y al mismo tiempo graciosas acometi= 
Sevilla, por ser fierra bendita, gana bendiciones incluso cuando 
Si aiü se cantan al paso de la Virgen elogios, no menos ale-
¡mente se combate y se muere. Falange de Sevilla lo fué diciendo, 
muchos hechos que ya son caudal y rica joya, de los tiempos pre-
fsores de la Nueva Edad de Azules. 
Cases cerno éste. Llegan a la Falange les hermanos Corpas, que 
t « juicio de Sandio y Pemartíri, "preciada adqiitsición". Habían 
•teaecido antes a las organizaciones del comunismo. Antonio era, 
^re Ies hermanos, uno de los mejores camaradas. Acometía las em= 
cana, 
os lo 
esas, realizaba servicios, coiTía nesgos, dentro de una pobreza de 
djes franciscana. Lo que calzaban sus pies eran apenas unos pin= 
fisomaban los dedos, 
Sancko. cen css ^ciYepción exquisita que le durará mientras viva] 
írimeias cl*»c íS <fc madera hecho, de Caballero espa.ñol^sm. dejer de ser y 
Íes entreal láolo ^ ejemplar tnsnei-a, cantarada nucstro-no v'ó un detalle tan 
ación de j toado sin ponerte remedio. - Vamos, Antonio cálzate esas a!par= 
tas... 
VJe alargo un p-ar nuevo. \ ' . 
| Unió i Cocal de Sindicatcs había condenado a muerte a Anto-
Corpas. Se !o comunicó, casi, casi, ofic.afn.ente. La autoridad per-
K« el reparto de impresos donde se anunciaba el asesinato. 
AtUnfo Ccrpís recfcizó tedas, las prccaucicnes. En su valo*/, que 
Jaba a la tehiendjsd, se estrelló la prudencia del Jefe de Milicias, 
e pretendió montark escolta. 
una noche de Agosío--precisamente el día 7==el joven obrero 
«apañó a su novia, hasta su casa, situada en la calle der Arroyo, 
fes labios llevaba prendido, corno un clave!, el último adiós. Cayó 
l« edíe solitaria, oscura, moríalmeníe herido por una descarga. 
Sancho fe visita en ei Hospital Centra!, casi en su trance agónico, 
lí baila en posesión de un magnífico espíritu. Rebosaba aquella su 
:u!iar alegría. 
¿Va a >morir Antonio Corpas? 
Cualquiera juzgaría que precisamente Antonio Corpas estaba con= 
)*ndo de nacer. Y que su paso por la Falange, .era e! amanecer de 
?ran día. . " , 
ôcas palabras le dice a Sancho Dáviia. De la Falange y de Se= 
•cabe en un camisa azul añadir más de estas paíabras, !nolvida= 
ilusión enlft P0*- íos ^ 
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e n e c t i í i c a c i ó n a v a n 
l o s f r e n í e s d e V a l e n c i a y d e l E b r o 
E n ambos sectores se h a n conquistado 
importantes posiciones y centenares de 
prisioneros, r e c o g i é n d o s e l e m u c h o s c a d á v e r e s 
E l e n e m i g o s i g u e e s f r e l l á 
e n E x t r e m a d u r a 
s e 
P A R T E O F I C I A L D E Disposiciones 
Oficiales 
NORMAS PARA L A TRAMITA-
CION D E E X P E D I E N T E S D E 
L I N E A S E L E C T R I C A S 
Burgos, 7.—El "Boletín Oficial 
del Estado" de hoy publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
ORDEN PUBLICO.—Orden dVf 
nsátrJontoJ con bs que salodó y 
scinos F.ej 
Pero tencV 
ellos.' ^ € 
; C01U0 33 
[UC ' íi«(líl 














í ; doiulf 
tiente. S 
expedicif/ 
;e, a n t e a r -
le la l o ^ . 
tiene el ^ 
ho < • • 
l o s a r a ! 
lancho. ¡De poco mí 
«̂s alpargatas ae Ant* 
óe %urar en-iinn vií 
Quena. 
se despidió el camarada?: 
-'an a servir las alpargatas!... . 
io Ccrpap, que íe regaló Sancho, merecedo= 
la del necesario Museo de la Revolución y 
£ DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO = 
Ej En el frente de Valencia, sector de Peña Juliana, se ha llevado á §5 
H cabo una nueva rectificación a vanguardia de nuestras líneas^ vencien= s 
SE do la resistencia enemiga y ocupando varias ¡posiciones, ías cuales fue= = 
S ron después contratacadas desesperadamente por los rojos, a los que ÉE 
| se rechazó violentamente, haciéndoles más de 300 muertos y 58 prisio- | poniendo que los expedientes do 
— ñeros. S 
H En c! frente de Cataluña, sector del Ebro, se han consolidado las S 
~ notablemente. Se han hecho al enemigo muchos muertos y cerca .de 3<M) = 
= qiíistado y se ha rectificado nuestra línea," avanzándose y mejorándose SE 
= posiciones alcanzadas en días anteriores, se ha limpiado el terreno con= ^ 
EE prisioneros. S 
= En Extremadura, sector de Cabeza de Buey, nuevos intentos de 
autorizacionés administrativas de 
lineas eléctricas, deben iniciarse 
exclusivamente en las Jefa tura« 
de Orden Público corrospondiea* 
tes. . , 
Se dispone que la categoria de 
la escala auxiliar del Cuerpo de 
= investigación y Vigilancia deno-
los rojos han sido deshechos ante nuestras posiciones, causándoles gran | niinada-vigilantes Conductores, se 
~ quebranto. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Teói r' o o 
S Ayer fueren bombardeados los objetivos militares de los puertos = 
=5 de Selva y Torrevieja. § 
= Salamanca, 7 de Septiembre de 1938, I I I Añp Triunfal, De orden de | | 
H S. E., el General Jefe de Estado-Mayor, Francisco Martín Moreno. , Ej 
iiliiiiíiinnniiiiuuiuniniiniuiiiiHniHtiiií^ 
¿ '̂e . p u e d e n , r e p a r a r en el p u e r t o 
las a v e i í a s h a b i d . a s e n c o m b a d sin 
i n t e r n s r a l b a r c o q u e l a s s u í r e ? 
i t% 
^ a t a r i i rán jaro c o g i d o a ios rojos 
d a c i ó n de té guerra ha^ta 
I de j U s i Q da 1 9 3 8 
Por Radio Nacional, minu-
tos antes de ser leído ei par-
te, se transmitió la siguiente 
notícja: 
"La per-manencia en Gibral-
tar del "José Luis Bies" y la' 
repciación de ias averías su-
fridas en combate, establsce 
un precedente que merece ser 
examinado. 
abido, el destrnc-L.omo es 
sn a 
)io/s si P" 
íue 
cía sü ^-'J^i 
a pan^ 
" 1 «UÍ 
•jese l i i i is 
íe combate ei 
a, no podrií 
ía hacerse t 
ta con el espíritu de la No I n -
tervención? Sentado el prece-
dente de Gibraltar, constitui-
ría para los rojos ün pun:o 
de apoyo inapreelable que ex-
plotarían en eventuales ac túa . 
cicRes posterioies. 
¿ Qué más puede esperarse 
de una base que sirve de re-
fugio y de eventual centró do 
aprovlsionamienío y repara-
ción ? Es m á s ; en este caso, 
Gibraltar ílene para los rojos j 
valor infinitamente supe-
ai que tendría un puerto 
¡>io, ya que allí se encuen-
i completamente al abrigo 
cualquier ataque. In/alne-
rabiiidad que no tendrían de 
hallarse en aguas propias. 
EES precedimiento sei ía ade-
más dé incálcuiable trascen-
dencia para la ordenación de 
la guerra en lo futuro. Los 
bandos en lucha buscarían de 
denominará en lo sucesivo Agen-
tes Auxiliares Conductores, sin 
que- el cambio de nombre lleve 
consigo asimilación a otra catego-
ría. 
SUBSECRETARIA DE M A R I -
NA.—"Se convoca un curso para 
la provisión de 20 ' plazas de ofv 
cialeB provisionales de la Armad?., 
asimilados a alféreces de fragata, 
cuya misión única será cubrir en 
los puertos marít imos destmó&.de 
índole estrictamente naval militar. 
Podrá tomar parte en el mismo 
iodo el personal do marinería. 
• • a a • 
rlor 
de 
base naval mglesaa en ese for-
midable nudo de comunicacio-
nes que es el Estrecho, la cues-
tión adquiere singular relieve. 
Gibraltar es uno de los puer 
tos del Estrecho y una de las 
basés navales. Pero n i es el 
rinico puerfeo ni es la única 
base. " -
En teda acción de guerra, 
las" comunicaciones, constitu-
yen siempre un objetivo prinior-
¿ial, sebie todo las que •radi-
can en punios de gran tráfi-
co. ¥ , nahiraínténfe, las bases 
• neutrales próximas a esos pun-
tes estratégicos^ alcanzarían 
una importancia capital. 
¿ Cómo reaccionaría íingla-
terra el día que« la afectase a 
ella,, si quisiera estudiar , ei cri-
terio absurdo de no internar 
los barcos como el ' 'José Luís 
Diez!',- que habiendo sido pues-
tos fuera de combare en acesen 
• de guerra, buscan el amparo. 
cmenee apjf-P-i fes -í ' vecina, _para por 
evo en eondíeíones d 
uLoras 
tal cond 
P B O A 
fA^ÍISA DOS 
Jueves^ 8 de septiembre ^ 
niiui i i i i i i iHinünumiHimnníni i i i i i ÍÜI 
n a 




A i recibimos ayer mañana el 
alcaldo de la ciudad, camarada 
González Regueral, nos manifes-
tó que estaba dispuesto a que 
se cumplieran las órdenes por él 
dadas, sea quien fuese el que las 
haya de cumplir, y nos rogó hi-
ciésemos púbUca su decisión de 
mostrarse inflexible contra les in-
cumpiidoros de las mismas* 
Nos dijo que en la Plaza de 
Santo Domingo - había ordenado 
pone: a la Empresa de Autobuses 
unos grandes carteles anunciado-
res de las horas de salida de los 
mismos, para guía del público. 
También nos manifestó que ha-
bía denunciado al Juzgado, por 
adulteración de alimentos y des-
acato a la autoridad, a una leche-
ra, a quien hace días había reti-
rado le* íicencia facultativa "de 
vender leche en la capital, por 
ser la que vendía exvesivamente. 
aguada, y que, a pesar de todo, 
siguió vendiéndola y más aguada 
si cabe que antes. . 
HALLAZGO 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia se encuentra deposita-
do un bolsillo de señora, de cue-
ro negro, que fué encontrado en 
la Avenida del Padre Isla. 
Contiene cierta cantidad de d£* 
neio, dos billetes de ferrocarril 
de Ma y vuelta del trayecto Ve-
guellina a León, y una eédülp a 
nombre de Elicia Escanciano Al -
balá, vecina d 
puede pasar a recogerlo a la ci-
tada dependencia municipal. 
HERIDO A L CAERSE DE LA 
BICICLETA 
En la Casa do Socorro -^3 es-
ta capital fué asistido de una he-
rida inciso^contusa en la región 
superciliar derecha y erosiones en 
los labios y ambas manos, el ve-
cino de Alcahueja Feliciano de la 
Torre Fernández^ de 43 años de 
edad, que se cayó de la bicicleta-
que montaba. 
Su estado es leve, y una vez 
curado pasó al pueblo de su re- I 
sidencia. 
CASA DE SOCORRO 
En este centro benéñeo fueron 
curados durante el día de ayer los 
sicruientes l -dos; 
Casimiro Martínez, de 18 años, 
que 'vive eñ el Cr:-/íro- -rfc >¿: t 
Marcos, de una herida contusa en 
el ojo derecho, casual, leve. 
Eugenio Lera, de 12 años, que 
vive en la Carretera de los 
bos. num. 12, de una herida inci-
sa, leve y casual, en la mano iz-
quierda. 
e s a p r e n s i v 
b i c i c e t a q u 
o c o r f ó . V i 
e n c í a 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
a r 
m o n 
COMENTANDO 
8e rumoreó días atrás que 
o'. "T. rj. inauguraba su .campo 
1 próximo día 11. Todos los críticos 
deportivos son iguales. Yo aconsc- ¡ 
j jarían que tuviesen paciencia-y no' 
j inventasen... lias'ta el momento de-
• finitivo en que la Jefatura Provin-
| ciai del Sindicato eligiese fecha 
! exacta. • v 
Para ayer mañana había anun-
ciadas t i es vistas en nuestra Au-
diencia : 
Una,, cónlra Antonio Macho, 
acusado de lesiones, procedente 
del Juzgado de Sahagún. 
Otra, procedente del de •Villa-
franca,, contra Eladio Siero, acu-
sado de atentado. 
Otra, del Juzgado de Valencia 
do Don Juan, contra Gumersindo 
Abell^, acusado de lesiones. 
Todas se suspendieron por in-
comparecencia de testigos. 
Para hoy hay anunciada una 
procedente 'del Juzgado de Saha-
gún, contra José Luis Viñas, acu 
sado de malversación, al que de-
Tenderá el señor Lemcs. 
UNA NOTA DE LA ALCALDIA 
Don Fernando G. Regueral, Alcal-
de-Presidente del Excmo. Ayun 
tamientó do León, 
Hago saber: Que con el ñn de 
lormalizar debidamente todos ios 
servicios correspondientes ai im-
puesto de pago del inquilinato, sé 
mpone la obligación, tanto a los 
propietarios de fincas urbanas co-
no a los inquilinos, de notiíicar 
este Excmo, Ayuntamiento, tan 
nrohto como hayan cambiado de 
stos, dicho traslado, con expre» 
^ón de la vivienda que desocu-
pan, calle, piso, como así también 
'a que han do ocupar; bien enten-
D E R A S D E P O B L E 
¡ dido que esta obligación no lleva 
1 consigo pago ninguno y que no 
se podrá trasladarle de casa sin 
llevar previamente la autorización 
correspendiente, que será gratui-
ta, a Cambio de sancionar a los 
infractore-s de esta disposición ré 
mi Autoridad. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y observancia. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 5 de septiembre de 1938. 
I I I Año* Triunfal.—Fernando G. 
Regueral. 
DANDO LAS GRACIAS 
La apreciable familia del la-
brador de esta capital don Isido-
ro Fernández Millón (q. e. p. d.) 
da por conducto do estas colum-
nas las más expresivas gracias a 
cuantas personas les testimonia-
ron su pésame por el triste moti-
vo del fallecimiento de dicho se-
ñor, de modo especial a los qv-̂  
asistieron a sus honras fúnebres, 
LO QUE PIDEN DE LOS 
FRENTES 
Nuestros cama radas de la Pri-
mera Bandera de Falange Espa-
ñola Tradiclonalistá y de las 
J.O.N.S. Virgilio Bayón y Sergio 
Allende, piden un par dé medallas 
de la Virgen Santísima del Cami-
no, porque quieren, como leone-
ses, que le^ acompañe sobre su 
pecho. 
Como a nosotros nos sobra la 
a v i ^ s a í ? , 
I B 
fICENTE J W M m -
' X X X 
Sabemos que debido a la inau-| 
güíacióit del campo, todos los equi; 
p o s de la capital habían suspendi-i 
do sus actividades. Lo sentimos... i 
Alguien habrá que lo sienta más*5 
pues a s í , no tiene nada que hacer.: 
X X X 
El pasado domingo jugaron en 
Armunia los equipos ^Armunia '^ 
y ' ' 4 I i e l án ] ) ago 'Los últimos fae'-
ron muy precoces, perdón; muy, 
veloces, jugando contaron hasta| 
diez, a su favor. j 
X X X 
Se rumorea también que el, 
S. E. U. no está dispuesto a ceder 
escampo a nadie, cosa muy acer-
tada, porque al •fin y al cabo, los 
que lo liieieron íueron ellos. Y ca-
da uno en su casa, el amo. j 
x x x 
.También se dice que la Federa-
ción Leonesa de Fútbol, encuentra 
serias dificultades para su funcio-
namiento. ; . | 
• Nosotras, que lo sabemos todo,, 
le reeomendanios a la Federación, 
que elija para sus competiciones, 
campo de fútbol con piscina, 
x x x 
Hemos oído que el próximo do-
mingo jugarán el "Club Pelayo" 
y el no sé qué de Puente Castro. 
BEEKA 
C o m i s i ó n P f o v i n c i a í 
d a R e q u i s a 
d e C h a ^ r r a 
—LEON— 
Todos los Jefes Locales de Re-
quisa de Chatarra al recibo de la^ 
presente orden, organizarán un i 
A. nuestia 
ajer un esca 
pregnaílo del barftg heroil 
las trinchera^ d(f primera 
ES Sil COjf¥l|Rfí|<£Íod(> 
to, que en medio de la ^ 
propia del amMciite en ^ 
escrito, se lies aiitojá 
" «pie vie^ 
un 
nado de un schtlriilento1 do 
riño hacia .'el pedáw ñé 
que vio. nacer a l cámárá^ 
lo firma. 
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regalada el otro día por doña ciía chai a rrero, exclusivamente pa ̂  




Consolación del Pozo, esperamos 
se nos pidan las,señas de dichos, 
alangistas para enviarles lo que 
piden alguna persona patriótica. 
Encuentra un 
auricular 
El muehaebo Anselmo Ebítñez, 
domiciliado en los solares efe Pi-
cón núm. 15, encontró en la ca-
rretera de Asturias un auricular 
ue teléfono con unos cuantos 
ra los metales Plomo, Cobre y La 
ton, comunicando el mismo día al 
esta Comisión eí resultado de la-
misma con las cantidades obteni-
das ele los citados metales. j 
En aquellos sitios en que exista' 
estación de ferrocarril, factura-
rán a esta estación de León las 
cantidades recogidas, haciendo la 
facturación á portes debidos y al 
la consignación de esta Comisión' 
Provincial. * ¡ 
.vl)onde no exista F. C. se recoce-
rá con los camiones del servicio.' 
Cualquier ocultación de estos 
metales en la zona que-les está con 
para caza., pesca, uso de ai 
•ñas, etc., etc. remitirá la 
iENOIA DE NEGOCIOS SOTO 
ile,de Santa Nenia, 'Casa Soto? 
m , a quien lo solicite y a reem-
o dando los siguientes datos: 
hre y apellidos ,edad, pueble 
aaturaleza, provincia, nombrt 
os padres y objeto para quf 
re él certificado.—Se obtiener 
•irados de planos; para car 
le conductor; de actos de 
^oluntí?d, Colegios Nota 
etc., ete y se encarga de 
cuchos asuntos relacionado? 
tros de cable que,se apresuró, por fiada, debéis denunciarla a esta 
medio de su padre,un honrado fe- Comisión, la cual lo comunicará ai 
rroviano, a ponerlo a disposición ia Superioridad para la iitípost 
de los empleados de la Compañía 
Telefónica que los habían extra-
viado. 
Merece un aplauso el simpático 
muchacho por este rasgo. 
Mariihó rias 
acaba recibir 
el modelo toda onda 
l % i R S 4 6 1 
Teléfono 28 
PONFERRADA 
i P A B A O B T E N E R V I N O ^ S A N O S 
c o n s u p e r i o r g r a d u a c i ó n a i c o h ó S i c a p ^ e c i o e l a b o r a r l o s c o n 
u c t o g a r a n t z a d o y o í n t i f í c o 
"vi r z a i o p o r e l E t a t u t o á e i V . 
f y s i V • 0!f*' fffl 
ir ' ^ i f 
ción de sanciones. 
Por Dios, España y su Pievolu-
ción Xaeional-8iüdicHÍista, 
León 6 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Jefe de Pro-
pagauda, José María Panto ja. • 
LEONESES 
Rebuscad en todos los rincones! 
de vuestros desvanes todos los ob- \ 
¿etos inservibles de Latón, Cobre : 
y Plomo y entregadlos en el Par-
que de la Chatarra, Avenida de/ 
Josó Antonio Primo de Rivera— 
¿unto a Ja Imprenta de PR-OA—el 
próximo sábado día 9, de diez ai 
doKie de la mañana. 
Los que tengan objetos que no l 
puedan transportarlos por sí, que ¡ 
io comuniquen ai teléfono 1965. [ 
Saldrá inmediat-amente un camión 
a recogerlo. 
Saludo a Franco; ¡ Arriba Es-
paña 1 
León 5 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfai.—El Jefe de Pro-
paganda, José María Panto ja. 
VENTA DE BOCOYES 
buenos y baratos 
— en — 
ALMACEN DE VINOS 
:: : : LUIS DE PAZ 
Padíe Ma, 22 y 24 
L E O N 
GOS DEL AOTN^AMgk 
DE VILLABUNQ.! 1 •, ^ 
i Y aquí lo tiene a su 
sición este Aymitum<e«t0 
tado. ' 
¡so auaamos que >nn ^ 
Sentante silyo ha de pa^r 
esui JL.eaaccíón para reeog ,̂ 
al ñn y al cabo es iiñ deb 
Un deber sagrado, por 
nir impregnádo de poí\o y ^ 
gre de las trinclieías, ' 
cara a la victoria, ftesp; 
do alegremente la mué 
quien lo escribió. 
¡; Nada menos que na 
rada combatiente*! 
i , : X X X :?ô fO m 
Otras ordene^ nuevas iic 
x^lcaldía en el asunto de los 
autobuses, mejor dicho, UHata. 
tifieación en téi mmos de ^ 
energía, dé las dadas con % 
terioridatl a la fechá dé ayer, 
El camarsda $. 
gueral líos rogó hiciéseiiíós ^ í^anlií 
Wco que está' 'dispuesto V'i» |a^rcoí 
se cumplan por encima tí 
las oraeues que como aieilMí 
de la ciudad da; per ni 
como anunciamos: ya el otít 
oia^ queaaran cpmpieiapeiit! 
cubiertos todos los * sewicloj 
Por lo menos, cada ht> ? ten 
drán comunicación ios banios 
j extremos con él cenrro i¡ 
ciudad. 
Estás ínanífésta^loRés nm 
i las hizo nuestro camáradá Goa 
zález Eegueral al terminar mu 
i reunión tenida con ra rejw 
P j^ntantcr de la Empresá de Ao 
tobuses, en ía máfianá de ayer 
v V x 
i Nuestro. Aj-untaniknto ílesfyitiriz: Ar 
• arrolla una actividad wfinz: Ar 
todo elogio, sobre t ^ o en lo r e -
ferente a obras municipales. 
Ahora , bien; , entre tanto |0s ^ » 
obras como se realizan en !"81 
ra, etc., echamos de menos a113 
íe.aqui la •BÍBm o l i-pas proiTi< 
!'(ic fenoende 
Si htm 
le aquí la 
nne^íra./ prc 
i i • . • -
m fóxi ¡-i 
m a m : ( 
c 
tualidad en León de 
taciónf arreglo de calles, etcéíe 
que es verdaderamente ^ 
ciaí, y es ni más ni menos 
la construcción de uno o 
urinarios, que habrí^Ti fln ^ 
carse en puntos estratégicos, ' 
Nos parece muy poco qn^ eí 
? 1 
una ciudad como León solo 
j-a uno. 
> Además, sería un sran reu^ ^ 
dio para la desaparición té® ^ ' 
oe ciertos espectáculos y ^ 
res aue h«n d<» pnd^oer ^ 
dnos, sobre todo a su paso ̂  ^ 
los alrededores de alfinftn ^ b íl>0 
mal vallado, de los que por ^ ; 
to hay más de los que sería* ^ 
8é6éar« 
x x x 
£1 tiempo, a última hora & 
2a tarde, parece haber dado ^ 
cambiazo. Fuerte viento y, 
tempeiutura que I iacía"q^ ^ r ; 
apresuráramos camino de 
Y minutos antea dé ílcga^ T 
íílía de hoy, el frío se recro^ 
d ó y el viento se había trftg: 
formado en verdadero ven^ 
****** • c 
Z esa»* 
• • • • 
i l t t ñ I d a r ( 
m m } l e u u i 
11 DE OCTUBRE 
A befiefclo de fwis 
í e s , T U s p e m ^ r U * * . Vnt****** 
Socorro. rio 1» f . H -
' ü '̂  :'> Jf-




jorprcndcnte como beneficiosa Verín (Fuente Nueva): AntoUna Car-
!f*-to:.^'feff? f i l c^uaradas obreros que en la _ bailo Pestaña 
- a ñ a en esta España Nacional' 
^ Í J É Í ! ¿ i d a ^ r el Caudillo, des 
actividades _ 
• Va noticia era, ni mas ni menos, 
í ,'.r üamamicnto a aquellos obreros 
rro 
<x Pasar ^ 
lo, por Vf 
.^fvo y ^ 
eías." don¿( 
j puero del Trabajo 
Tre¡ ta y seis obreros, cámara 
das, harán su cur da aguas en 
distintos balnearios 
MINISTERIO D E ORDEN 
1 pasado mes de julio, en las Lugo: María Fernández González. 
1° e rlP la Prensa, apareció una no- Mondariz: Joaquín Morete Ríos. 
' tâ 1 
Seeíefido'una enfermedad, hubieren 
^ L r tratamiento médico en bal-
te está 'en la mayoría de lo i 
>^:eS!e-rva<lo a- personas adineradas. 
CNS de las diferentes provincias 
Alas 
GRAJAL DE L A RIVERA (La 
Rañeza) 
Mondariz: C»steta Domíngiie'z. 
LEON 
La Rosilla: José Arisa Marchán. 
Baños de Molga: Angel Ortiz Mi 
juélez. 
Montemayor: Domingo Rodríguez Ri 
(Nota de la Delegación de 
Orden Público) 
Para general concimiento, se 
hace sabor que por la Vicepre-






m n ^ m ^ L de camaradas, .necesitados 
Nacional se presentaron va c0 
Morgovcjo: Claudio Allcr Iglesias. 
M A T A L E A N A 
La Losilla: Luciano, Merino Guti 
,. de aguas. 
nzacion 
y el ministro dei 
Sindica"!, aprobó m 
K l t r S provincia han sido 36 l a s j m z 
aprobadas correspondientes a 
Siáfádas cuya relación damos a 
' ¿ ac ión ; y que acudirán a diferen-
% $ ¡ i M ' p ! o t el tiempo que neccsi-
de acuerdo con la prescripción fa-
IC GR..caitialfíátÍva.:!:' 
Van todos con gastos pagos y ademas 
estra Orgonizacióií- Nacional Síndica-
x'atenta siempre ab ciniplimicnto de 
T'órtlones.-.dcb 'Ministerio, y para- que 
unfia aoi•pueda>.s*.!r)()nci- un quebran-
^n^icq:p^5i;ias.ía?Tiilias, .ha ov^e-
j^ÁLab^o por Igs ,gnpre;as,de las 
^jjieS|,retribtiídaf que prescribe la 




ios de gfaj 
las con üt. 







e'af|tü una magiiifica ocasión para 
'laW'conductas. ' 
do'tüdi téjquí ' la dífei-encia 'enorme -entre 
" " ms promesas engañosas y palabré-
d̂c fenocídos tiempos.vqiie jamás vol-
ya.- cl otí) i^erfér arfaign en-nuestro suelo y 





íaffiafiday! t í Arriba España !! 
le aquí la relación de los camaradas 
fluejíra/.provincia que acudirán a la 
carada GoD' 
irmintir mu 
: ms repn 
resá úc Ac 
:ná;;!áe ayf 
salvoconductos de validez temoral 
sino únicamente para un solo via-
je en ambos sentidos. 
Se clasificarán en la forma si-
guiente : 
Primero.— Comisiones oficiales 
conferidas a nacionales. 
Segundo.—Extranjeros residen-
tes en España . 
TERCERO.— Particulares que 
residan en territorio nacional. 
1 {< Cuarto,—Particulares que resi-
Florentino Martínez Las- dan en el Extranjero. 
•* M J j En el primer caso, el Excmo. 
Sr. Ministro» de Asuntos Exterio-
res autorizará la salida por la 
Fuente Nueva (Verín): Virgilio Car- f rontera a las personas que ^ 
yan a desempeñar misiones oficia-
Para dar cumpímiento a lo dispuesto en 
dictadas instrucciones reíerentes a . ei artk.ulo I2 ^ aecret0 del Ministerio 
ía coneesión de salvoconductos pa de Agricultura de 17 de junio pasado,'en 
ra el paso de fronteras. En estas lo referente al suministro de simientes 
instrucciones se dispone que la seleccionadas, el Servicio Nacional del 
concesión de las autorizaciones j Trigo admitirá durante todo el presente 
mencionadas se regulará por el llnes Ias solicitudes que de simiente de , 
Ministerio de Orden Público, con ¡trigo le sean hedías por los agricultores ^ T o simplemente a 
objeto de evitar el trasiego cons. 'a cuyo fin ha d¡ctado las siguientes ñor-
tante de pei-sonas que atraviesan ,inas: 
la frontera sin finalidad conocida. I P l ' h n Q r i í '• E" t 0 ^ ^ almacene, y 
En lo sucesivo, no se concederán L0fenas de csíc Servkio estarán a « ^ r 
sicjon de los cultivadores de trigo impre-
nclal óe L e ó n 
tas solicitudes termina el último día del 
presente mes de septiembre. 
Esta Jefatura, al hacer públicas las 
normas anteriores, lia de hacer resaltar 
el trato de favorque para el cultivador 
supone el facilitarle trigos selecto^ des-
plazados en su casi totalidad.'de otras 
provincias, donde son adquiridos con so-
breprecios de 3.50 a cinco pesetas, sobre 
sos adecuados para 
leccionada. 
íohcitar simiente 
La Losilla: Bautista Gutiérrez Gonzá 
lez. • A> j : : * . : , 
M A T A N Z A 










les. En el segundo, o sea a los 
B los de Melgas: EmiÜo Domínguez extranjeros residentes en España, 
t queda dispuesto que -los diplomá-
ticos de naciones que hayan rer 
SANTA L U C I A conbeido al Gobierno Nacional'ten 
••: ASTORGA 
^ a r i ? : Cesáreo Martínez Cornejo, 
ífin^rizi,Justo Gómez Murías. 
CACABELOS • ¿gfi \ 
niento. des ¡pibnz: Antonia López Sol. 
'uitiriz: Angustias' Vázqúez López. • 
.W ^qs"'de"Molíraj: Fermín Carbayo 
Morgovejo: Juan A. Rodríguez \*cz. 
-Corconte; Mateó Fernández González. 
VEGA DE ES P I N ARE DA 
Lugo: José Pérez Gallardo. 
VARDERAS' 
La Losilla: Manuel. Colmas Blanco-' 
V I L L A F R A N C A D E L BIERZO 
Lugo: Lucio Pérez Izquierdo. 
V V E V U E L L I N A • 
Fernando Uría Fcr 
drán libre paso, y sus familiares 
y dependientes quedarán sujetos 
para los nacionales. 
Los particulares españoles de 
la zona liberada que deseen tras-
Caldas de Vesaya: 
|nández Matib 
do e n 1.0; 
ücípales, 
:tre. t a J i * ^ ^ M o ! g : 
Caldasde Oviedo:. Francisco 
Fernández. r Caldas dc Oviedo: Teodoro Juan Gar 
Oviedo: Feliciano. Ramos 
an en 81 






CT, f i" rolo' 
oca < 






i c íón 
tíos y oi 
ilsnftn 
Í© por ^ 
e seriad 
uto v 
a de c0% l 
5 nef&T f 
Caldas de 
Alvarcz. . ^ 
V I L L A F E R (Valencia de Don Juan: 
Mondariz: Lucio Amor Manso/ 
V I L L A C E (Valencia de Don Juan) 
Caldas cte Oviedo: Justnianp del Po 
zo Fernández. 





_MÍ>N M. FABSeAPSIRX 
tu áé-md» cUue 4í prmáas, por átíicaá** S|«« ««at» «a» 
afelár^c-E?^v0CHO HOÍR.AS. TrEasfOrsaadéu i t Uta t?e»a» 
• cokr. P r c s í M eu ios emsigot. Colare* a wJ8«sí?a. ea raa^é 
n-r-Mi rem ^ r - : r--*oM*k m tc4o» Sos trafeolos. 
•î íÁn ^ ^ « H ^ ^ f e t í ^ y^ferillo espíicüol cotí 400 so «IHBM» i«é' Wisfcolo» 
"HT1 ̂ ^ ^ ^ i p t í H ^ í ^ í u i d é s i á o l e a dlstingttlr át otro» sinaficroo,' fip 
5*v»ívftrt ^ ¿ i ^ 1 ¿jae «-£ch»ivaiBent« asé estn' Cesa. 
J îRiR? ftf8Íí§i ^%4-<aJ «Isl-Bor fiollr»*»*). Tdftwste. 6O»*SÍ» 
por trigo corriente o al precio 
del más generalmente cultivado en efftk 
provincia. 
A l mismo tiempo se permite aconse.iar 
a los cultivadores de variedades de trigo 
degeneradas de. escasa producción y te 
poca estima en el mercado, el abandono 
del cultivo de estos trigos, solicitando las 
Segunda: En dichas solicitudes se ha variedades más adecuadas para la us-
de hacer constar claramente la variedad titución, acudiendo en . caso de duda a 
de trigo que se desea/así como la can \3 Sección Agronómica, donde el personal 
hdad y forma de pago. ' técnico le pueda asesorar, o a cualquier 
Tercera: en cuanto se refiere a forma funcionario de este Servicio, que le ín-
de pago, podrá ser a cambio por cantidad dicará las variedades'de trigo que se 
igual del trigo cosechado o en metáüco. cuitivan con éxito en la comarca, para 
siendo el precio en este último caso, el qUe le pueda servir de orientación ade-
dc tasa en el mes de la operación del tr i cuada. 
go empedrado, que es el más ordinaria-. León. Ó de septiembre de 1038—111 
mente cultivado en la provincia.. Año Triunfal.—El jefe provincia!, Jesús 
Cuarta: El plazo de admisión de e s - ' G ü Blanco ' i • 
• O f : , . 
' " ' " " V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A i I S T A 
v ^ E G UXDQ L í N E A Toda 3 las camaradas afiliadas a es ta 
Los camaradas pértenecíéntes a Jefatura que residan accidentalmente en 
la Tercera Falange do la Primera €Sía provincia se pasarán lo mtes posible 
a determinados requisitos. Y • los ' Centuria, so presentarán en el por-las oficinas de nuestra representación 
demás extranjeros deberán pedir Cuartelillo a las 22,30 horas del en León, Casa de España de cinco a sie-
las autorizaciones para el paso en día de boy, debidamente unifor- te de la tarde, llevando tres fotografías 
la misma forma que se establece I ma(loíV.v dispuestos para prestar y toda la documentación de carnets y 
' servicio. certificados que pose m le luí antiguas or 
C ^ F A w j i - v m ganizaciones, de Falange F.flp^ob. Co~ 
h M i \ K IU D i l k A O ^munión Tradiciohalist» Renov^ión Es-
Los camaradas perfénecientes^p^pla^ Acción Esparcía o de (-tras Je-
ladarse a países extranjeros, lo ' al Grupo Quinto, se p resen ta rán faturas de FET y de las, JO'.ÍS, a las 
solicitarán por escrito, especifican sen el Cuartelillo a las 20Nhoras del|cuales hayan estado afiliadas anterior 
do con toda claridad el objeto del , día de hoy para nombrarles ser-
viaje. Presentarán las instancias P10̂0" ~ i> 1 
~ , . j 1 Por Dios. España y su Kevom-
en los Gobiernos Müitares de las i ción Nacional.Sindicaiista. 
respectivas provincias, de donde j j ón 8 de septiembre de 1938. . 
pasarán a las Delegaciones de Año T r i u n f a U - E l S u b j e ^ 
i M ^ n d en León de la Seccon remem-
ha, Amor VallaHares, 
FAEANGE ESPAÑOLA TRADICIO 
NALÍSTAS Y DE LAS JON5 DE 
MADRID 
mente, a fin de cumplir con el requisito 
de solicitar en un impreso especial el car 
net defiltivo. 
Por Dios, España y su Revolúción Na 
Orden Público, que dispondrán se , Batidera 
realice una investigación sobre 
los antecedentes del peticionario, 
erteza de los motivos del viaje 
y moneda extranjera con que 
cuenta para efectuarlo. 
Los- nacionales que residan en 
¡ G A N A D E R O S ! 
A las camaradas afiliadas a h Jefatu- \ • Se arriendan jas excelentes ras-
ra Provincial de Madrid: i trojeras de San Pvomán de la Ve-
Se va a proceder por esta Provincial i ga. La subasta tendrá lugar el do-
el extranjero quedan obligados, I a la entrega del carnet definitivo de FET | mingo 18 de septiembre, en di-
'*fñWk-tfe'AlcoboUs y Aguardientes 
'¿^Efltjfikportador de Vinos y CerealM 
' %ánnÁ -DSL B I E B Z O 
ufo» •e i 
para su entrada, a los mismos . 
trámites seguidos hasta ahora, 
debiendo 'conocer igualmente, so-
bre todo los domiciliados en las 
inmediaciones de la frontera, el 
deseo del Gobierno de que se.rein 
tegren inmediatamente a la-Es-
paña Nacional, pues, no hacién-
dolo así, habrán de atenerse, no 
sólo a las dificultades qué encuen 
tren ellos y sus familiares para 
al paso de frontera, sino a las 
consecuencias >|¿ue se deriven de 
las leyes que sé dictarán en pla-
7*0 breve para ,el fin indicado. 
'León, 5 de septiembre de 1938. 
Tercer. Año Triunfal.—EL DELE-
GADO DE ORDEN PUBLICO. 
y de" las J O Ñ S . 
Caldo ".BORDENES-
Contra e3 aMüditi^ 
Slack-Rot de la W 
Ftrst péáidoi « mformes: 
rho pueblo. 
í :-'Útú ¿ño:*^f orí»©ipm.i 




E T ^ K I Z A 
I \ 
j JVE^TÜO 
teSgR.^i^O. P AR-A WL 
üjx-ajnidante del Doctor Tapia 
- Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6 
• Avenida del Padre Is l^ , 6 
4 Teléfono 1911 
Avis o a los padres 
de familia 
E l prestigiado Profesor JOSE 
^E^AÍ* e9p«9i»l»st3í « » *.ifi« 
ticutáres., se jwsne a la disposición 
de la juveatud leonesa: en Travc 
sía de Ké^ejled®, principal. 
-XX"̂*-̂  V %.XXX-̂*.X.XX-% * XX-XX •%.̂ K>S.'VX-̂ .'X*.*-* --•fc» •>*-A-VXXX̂%X%%X-*-***'-  -•. • 
f B ñ Z B ' W * ' * «í tuttr mnvor ly tíétalí 
M A t É R t A J L C S D E CONSTRUCCION 
i 
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:̂ +4+4̂ *44̂ 4̂ +4+4+4+4+4+4+4'i-#*4+4+4+ 4. 
Cual corresponde a los momen- iRezo v consuelo! He. aquí los . sentada .«por su-digno comandan- acoge bajo tus pliegues las ¿de* 
tos en que vivimos y al nuevo es-- dos motivos que han órigir.ado el ^ la: cívico^militar, en el Jefe trinas del.Movimiento Español y, 
tilo de Esnaña, ceiebra Ponferra- programa de feríelos. De rodillas local del Movimiento, y. la civil, como en otros siglos protegis: 
da sus fiestas. v con la • miraba fija en Nuestra en el señor alcalde-serán los em aquellos militante s de la escuackT* 
Y es en estos días'donde, co- Señora la Virgen, pide_ hoy Pon-
mo en ninguno, resalta en la in- ferrada a. la Reina fie fés Cielos 
dustrlosa ciudad leonesa la !|)cr-. c[ue cuanto ?:ntes aparte • el cáliz 
fecta hermandad existente entre que sufren los hijeo • la bermo-
el sentimiento religioso y el sen- sa tierra de España. De pie, en 
• timiento físico. - perfecta formación espiritual,' pa-
Los ponferradínos" que en estes san los ponferradinos por ks lios-
dias se postrarán a las plantas pítales de sangre "para demostrar 
de Nuestra Señora de la Enci- con^su presencia ía perfecta unión 
na, son los mismos que horas, y hermandad entre todas las 'cla-
más tarde ir^n'a post earse ante ::cs do la Patria, 
el ;echo del dolor de ios soldados L?-S tres autoridades que hoy 
jue î an perdido su sanare p^r representan el modo de ser de la 
España. Nueva España—la Militar, repre-
M a n u e l G a m s l o F e r n á n d e z 
/'Avenida Calvo So telo.. Ponferradá. Estación de Servicio. Neu-
máticos, repuestos, accesorios. Servicio permanente. 
nía sobre los ponferradinos c 
tas gracias necesiten para tu 
jer téstimonio/' 
• Y ya en los hospitales, sol 
tes ante, el dolor, pero ñrmés bajadores de la ciudad de Ponte- y de la fe, tus Caballeros Temp?i 
nada ante la Majestad de la Roí- rios, protejo a ios que, siguiencTo j mo corresponde a la mq 
na del Cielo y ante el santuario las doctrinas de la Patria—-mitad | militar de la casa, brazo en 
augusto de los que luchan y su- 'monjes, mitad soldados—se^ui- j cerrarán la fiesta con el ún̂  
fren por la Paíjiá. Y las tres, j mos el trabajo duro que nos rnai^ j to que hoy resuena por los ai i 
desde sus respectivos lugares,-re- ca nuestro Jefe Nacional. i to^ de la Patria: 
zarán ja siguiente oración: _ j Señora y Viigen de ia vecina: j ¡Frañeo!. ¡Franco: 1 Franc 
''Señora y Virgen de la EncL i acoge bajo los pliegues-de tu man j ¡¡Arriba España!! 
na: que el Ejército español sea 1 tó a la ciudad en que' tic has é rk Y asi teimiñan las fiestas 
gido Patrona. Imprimé a los que | que Ponferrad.a quieie obseq 
tenemos la dura obligación de go- j a su Pavana; "nuestra. Señoí 
bernar aquella pureza de hiten- la Enchia^ er- 1936. HI A 
cienes que en todo momeiito ca- faí, 
raeterizó nuestros'actos, y derra- > ' ^ \ Gustavo Borteí 
siempre el brazo poderoso de la 
civilización de Cristo; nuestro Ge-
neralísimo, sea el fundador del 
Imperio, para la mayor gloria de 
tus hijos. 
Señora y Virgen de la Encina • 
1 
í i i m s ÍÍÉÍÍ 
La energía eléctrica invertida en un Inien' sers icio de aHimbrado es-
timula y ahí en i ¿a la vida del lugar,-
Un alúmbrelo iusuíicrcnte extenna la vista y hace más duro el trabajo. 
Pa energía eléctrica, como-fuerza'motriz en la industria, multiplica 
-•el-fruto del trabajo del hombre, redimió^uloe del esfuerzo agotador e 
higienizando todas las labores. . • 
mmt 
I M H P Hl l lUl l l I 
Cereales, Harin**, Piensos y Abonos 
^ ; MATIAS G O M E Z PERKZ 
1 ., i Carretera de Asturias. 
-Telefono 1. - POXl:f:RRAD.\ 
H O T 
1 ^ W O 
De Jos() Aria> ^liratites. 
feléfono 15. ,:-: PONFERRADA. 
ai!ll!l!iiiini!im!![lliinmfn!liii{I!ll!!ll!f{ljHl!fl!lll!ll!íli 
P R O G R A M A 
— p̂Oo 
D:a -8.—-A las 11. procesión y misa, 
soletíine. eon sernuni, ocupando la 
sagrada cátedra el Padre Villalobos 
(Capuchino). , . ' 
. A las 18, Precesión de Rogativa, 
que recorrerá las calles siguientes : 
Plaza de la Encina, ̂ Isidro Rueda, 
Plaza del Generalísimo Franco, ca-
lle de Queipo de Llano, Campo de la 
Cruz, Ccncral Vives, Josó Antonio 
Primo de Rivera, Plaza de hazurte-
gui, calle de Calvo So telo. Fueros de 
León, Capitán Eosadn, Real, Mateo 
Garza. Gil y C a r r a c o . Temple y Co-
' mendador. 
Día 9.—A las once, misa solemne, 
con sermón y asistencia de las au-
toridades. A con linuación. visita a 
: hospitales y cuarteles, con el fin de 
| o])se(iuiar a nuestros heridos y sol-
dan ( 
« L a R e g i ó n B e r e í a n 
U E T R A M A R I N 
del Reloj, 16. ppxi-I-:RRADA 
T E O D O S I O C U E V A S 
.Almacén de tereales, Curtido 
i i 
A las 18, en la a.ntigua Plaza de la 
Co%>tituci.ón, se descubrirá-la lápi-
da qué da el nombre de nuestro que-
jido (generalísimo, y a coníhmación 
se descubrirán, también, las del Ge-
neral Queipo de Elano, jóse Anto-
nio Prime > cíe Ui vera, 
Teléfono 57. 
s y Pieles. 
' P a \ F E R R A l ) A 
M 
AEMACEX DE XA/RTIDOS. 
Teléfono 28; . ¿ 
A P A R A'JOS D E RA' i 
P Ó N F E R R A 
T U ^ C O 
Aíariscos - todos* los díis. Unico mostrador irigonín 
LA MEJOR CERVEZA s 
Teh'fcno número 8. , . POXFl'M 
Se 
11 mim 111 
C a r l o s B o d e l ó n P é r e z 
ALMACICX DE 1 ' K n D O S Y 
Teléfono 26. 
jEETERi A 
C o n f i t e r í a « L A P U E B L A 
Especialidad -en pastelería y repostería.. — Esmerado s<-r\it 
para encargos. — Ultramarnios. irnos. 
Teléfono 
u e s L e s 
CASA GARCIA 
Sucesor de E . González,. 
' O X F i 
Deposito'de Cervezas, Sidra yt \'ermouth. Eábrica 
^Espumosos. 
GO EXRIOl \ I C h A I 
«Xi - A . 3 M O V 
'AlmacéiV de Tejidos X âcionales v lAxiranjeros. ConiTecn 
Geneiivl Alóla, 
í [•Cai)itán Cortés y Comaiubnite Man-.). -
Día 10'.— En sufragio de Mos falle- ¡ 
cidos,'pertenecientes a la Asc-ciacicVii; ¡ 
de la V irgen de la Encina, se celebra- i 
rá, a las diez de la'mañana,, solemne 
J. Pénelas Cortés 
Conccsicnario EORD. A.ccesorics en gtneral. 
^ • Eubriíic antes. Xeum áticos 
Capitán Losada. 17. Teléfono - 129. 
er ^ ue 
Po n 1 e 
.-IB 
J O Y E R I A - R i a ^ O J E R l A - A l E n C U E O S P A R A R E G A h Q ' 
pa r m 1: 
señoras, caballeros y niños. N"oveda<K' . 
JOSE MARIA AlA\\R>EZ.r--Tciéío.no S2. POX f hta.—Se ruega al c.nnercro cierre 
puertas durante las procesiones. 
\GEXCIA' OÍ^KÍAL: P ADIO TELEFCNKEN : -Repara 
tizadas en Relojería'y Radios.—Isidro RinVia, 
ra 
B B B i 
U . ^ 8 de septiembre de 1938 p n o a P Á G I N A CI^OÜ-
e G t í ü t f * i Q 
a t o d a s 




i la disci| 
, brazo en 




I I I Año Ti 
avo iíot|el(l 
X R E G I S T R O D E PRQPAG W 
TAS IvM L O S E E . XJU. 
ki que se prescribe el registro de tqa< 
MIS progagandistas políticos exíiranjerí, 
túdos Unidos. ^ - * 
Quedan-exceptuados del registro k 
representantes diplomáticos y consulare Y o i 
qu 
L A 
A L O S S U D E T E S . DE C;? •iU1. lcl! !!rVs .(le carácter económica cstarrm-cotudas dft estos cañones. 
'.VA PROPOSIC.Í®N i W B W A V A V B W A W B W S 8 * ^ S V . V . V . W ^ W . ^ W A V a V . V r 
;sta del Gób.iern Í J / B . S. S. e l p a ^ o p o r ^ s u t e r r i t o r i o 
d a t r o p a s e n c a s o d e u n . c o n f i i e t o 
pfesenar quejas-^cüntra las agrc^oiies a 
E i : p u e r t o d e - M a r 
^ s e l l a ^ m i ; t t a n z a d D 
' . b a j o e l c o n t r o i d e 
l a s a u t o r i d a d e s 
n a v a ' é s 
' 'V í ívU. 7 . - -E1 diario oficial pu-
Wica. m\ (ifcreto (Te iiioyiJ.iz-ación 
"ii el puerto do Marsel la. E n él ye 
0 ^ sobre.'MiiieiúU' qiw -h\ autoridad 
4^ puerto pasa a manos "de los 
Aineiojsarios do! gobierno, que -se-
can ayudados por Jas autoridades 
DA 
o.\ n i 
Se espera que los estibadores 
seaiL movilizados- y \ ¿ o b l i g a d o s a 
••uinpümeiitar sus cometidos, bajo 
-•a , iuspeeciói i d 
avales. 
las autoridades 
La delegación súdete estudiará el pr 
yecto junto con teckis'los representaut 
'e las demás minorías. La'respuesta c 
los alemanes sUdetes será xntre/rada • al -(-
•Gobierno antes del - próximo sálw. 
i • r i i i - i „ ••' •• i i\ c iónos nubucadas- por un diario ra lia entrado en ne íroc iac i enes so oue el jeíe de la. uelecacion (.iputíido _ - r i . . • , , • e , . , . 
do se trasladarán el domingo . a -Nv.̂  v , . > para- el libre paso de las tuerzas berg. 
Agencia S t e f a ñ 
Buearest, que sor 
absolutamente falsas las informa 
p li as ic 
Trancós. sobre un pretendido acner 
do entre la l ' . l i .S .S . v l i n m a n í a 
ío de 'fundamento .v que 1 
ía no ha coneertado acuerdo ,1 
no de este g é n e r o v ni siuiiie: 
d asunto en cues t ión . 
A d e m á s se declara que Rumaii í ; 
tiene la menor i n t e n c i ó n d< 
L O S ^ESTADOS -UNIDOS CO.M- rumano. 
PRAN' CAÑONES A N T I A E R E O S He de 
s o v i é t i c a s a t r a v é s del territorio esmtrae'r compromisos de esta cía 
Wáshigi Mm dé !• lormacn 
ib i en que ésta 
pcñvovista en 
o s - a c t i v i s t a s á r a b e s h a c e n d e s e a 
r r i l a r u n t r e n e n P a l e s t i n a 
1 con J a 1J.R.8.S., porque est 
n''c,qiitraposicjón 'con la alianza 
nmano-polaca y eon ios intereses 
el país , ,Se a ñ a d e que el minist '0 
e Negocios ÉXtran^BrOjS de Kun,.^ 
ía, ha..hecho unas declaraciones 
n este sentido el representante de 
ra ti poteiicia que e s t á muy 
sada en la suerte de Euro-íl;) 
: fraga, .7—W diputado súdete Kmidí; 
cinco de la- tarde. ' ' 
Es inexacta la noticia dada de qué' ei 
diputadó Kundt se había trasladado ' a 
Rerlín, _ r . r' , ; 
y o M e r a o r o i o 
q u e r í a p i g n o r a r 
l a s m i n a s de A 4 . 
m a d é n , p e r o e n 
F r a n c i a 
e a d i r n t s i i 
operación 
liád de 1< una 
ínter 
1 la gara 
' J e r u s a l é n , 7 . — E n las ú l t i m a s •. Do ()mar eoinuniean que el fa- i5 
ve-inticnatro-horas, se han pródu- ¡noso Kaid fué muerto de un tiro, oes 
cid o. nuevos atentados, e incidoU- ski que se haya podido detouer-ai ra.d; 
asesino. . ' > - - sa. 
;te motivo, ¡as iniormacio- muías 
iiestioii .deben ser conside-, desistí 
uuc .ei ni! 
inr la op( 
i naciona' 
LlGEiCllS BE 
Para solicitarla urgentemente, 
1 ^ s ' encargad de l a g e s t i ó n a la 
A G E N C I A O A N T A L A P I E D R A 
enViándola los s í g n i e n t e s - d a t o s pa 
i"a el certificado de P E N A L E S 
• gjquiox 
Primer apellido 
Segundo apellido • • • • 
Natural de • • • • • • ̂  »s -
j iVov ine iá de 
Edad ' . u 
hombre del padre • • * 
^•oiiibre de la madre . . . . . . 
C^yo documento lo desea pa 
í a . . . . . . . . . . . . . . » . y io soii 
cita Don >•>•« 
o de . r . . . 
EGAl 
A a S N C I A C A N T A L A P I E D E A 
syón , 3. Apartado 137. Te l . li)6 
L E O N 
n  i ra as como una nianmora trauce-
í e s sangrientos en Palestina. 
tina banda de árabes asa l tó 1. 
es tac ión ferroviaria, raatande 
dos empleados de la misma .judíos. | 1 n i r ^ n a A a i r v f 0 ' T > i - Q n - Í a ' 1 Q ! ^ V ^ N V W ^ N S ^ W w W W ^ S V ^ 
e ••hiriendo -a siete gravemente. -Ac-.- .-t l Ü O¿(AU b U l U O d . U a l U l i t * • I A I C / U t O i~0 I r í e e s 1 r l « a 4 ^ e « ^ - . ^ 
to seguido levantaron v a r í e s ki lá- i - < , ^ r i ' l , _ L - O S S U 0 8 1 8 3 S C 6 p * 
v ía , ocasionando el des- rBVOillClOil € 1 6 *• 11116* [ t a f l ¡ 3 P r O D O S I C J Ó n 
caiTilainiento de un-tren, en cu.yo.| . v r* 
a c m d e t ó e ^ r e s u l t a r o i i otros .ci i icaj B n c m ^ A ; n , . . 7.- Do Santiago p o l i c í a , en Ofensa del minisl r J C 1 1 6 0 3 0 0 0 1 0 t H : 8 
empleados del l'erroearrij muertos.- ^ (o,¡j(1 e(,;)Umican haber sido so- f-lno de b .-. a-gentes re su l tó muert( 
'«• •W.aA%"»W«V«W.V.V«V»V. íoca'do OJ movimiento revoluciona- de u n tiro durante la refriega.. Lo:-
-! rio que' s e g ú n • las informaeiones agresores se refugiaron en la l'ni-j 
oficiosas, no ha lenido1 apenas ca- versidad. deteniendo aI Rector de han aceptado la propuesta del Gr 
i rácter de-fal. - la misma en rehenes. ' bienio •de-Praga como base de m 
i T u gruño dé m i e m b r ó s dé la i gociaciimes. aeor{la;ndo romp^er h 
d e n e g o c i a c i ó n 
Praga . 7.—Los s ú d e l e s alema 
Muy céntrico, por no poder aten-
derlo su dneño, se traspasa, Bue-
na clientela. R a z ó n : Ruiz do Sa- 1 
lazar, número 20. 
L a N e g r i t a 
opos ic ión , a g r e d i ó al inistro del E I -Mí )VI.M i F.NT() T i K X K (v\ J negoeiaciones a car 
terzas de La R A C T E R 3 1 A ! L \ l S r r A nentes ini Kieuies. 
C A R T E L E R A 
D E E S P E C T A C U L O S 
para hoy, jueve;; 
T E A T R O A L F A G E M E -
A las siete y "media y a las 
diez y media, progi ama hablado 
en español . L a producción U F A 
titulada . 
E l diablo emboteHado 
por Kate Gemagy. 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro, programa para 
los heridos de guerra. 




( F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) 
1 un movimienl ( 
U n nuevo producto ' de exquisita j naisneiaiista. ' 
calidad, fabricado mediante el em 1 
pleo de los procedimientos, más-1 r,1/;^" 
modernos. E i Malte 
" L A N E G R I T A " 
es el preferido por el público 
Para calidad, el Malte 
" L A N E G R I T A " 
Exigid esta marca a l hacer vues-
tras compras 
A V E N I D A P A D R E I S L A , 40 
Teléfono 1551 :: :: Apartado 100 
L E O N 
por el hecho de (pie dos oliputadoí 
París , 7 .—Sal í . 'ndo al paso -do' s ú d e l e s han sido apaleado- bril-
la' boi- una talmente por ta policía, 
que hablaba d>j (. D^H-laraii -(jue^ esto demuestra 
irácter nació- (',> sniieiente control de la situa-
reníps'J dice' idún y que las tieg-peiacionés imcesi 
av qne considerar osla e x - ' 4 ^ nn ambiento de garant ía y 
[q^res ión^ut un carác ter local de tranquilidad. ,. i 
ados son! Se ha formulado una piiejci an-
dt'moeraras. que profesan te Ivonnes y Lord Runcimanu. E n 
Tmuiencia &\ socialismo. ' | "ua reunión de los s ú d e l e s a lema-
! nes, han protestado contra la pro-
- W . V W - A V - S V - S S • • V A S S V W i V k . i maturí) [mblicaeión dé las p:-
'tas del Gobierna, antes de h á b e r l a | 
recibido ellos mismos, como '. ario 
interesada.; . 
Aí lado de los D E R E C H O S 
- hay siempre D E B E R E S . 
Uno de és tos es coadyuvar 
con el Estado a mitigar 
los sufrimientos de tufe her 
manos. Juega a la L O T E 
• R I A D E L A C R U Z R O J A * 
V ; y cumpl irás mi DEEI?»v. i 
L A N E C E S I D A D NO T I E -
N E E S P E R A . . . 
Acude cuanto antes a ali-
viarla, jugando a la L O T E -
R I A D E L A C R U Z , R O J A , 
de 11 de Octubre, cuyos be-
neficios ayudarán a | a la -
cha contra la tuberculosis y 
otras calamidades 
,, „,||M, ••••»•«•.- - .^HJ . . l^ i» .̂.V.. x., . ^ ^ ^ m ^ r - ^ ^ ! » « 
P « O \ Ju^vo^ 8 df» s^ptiembiw, fe 
C o m e n t a r i o ^ 
D e c h i r 
d e i E i é 
g u i r r a 
O E C O í i í £ 
J c f a f u r a d e O b r a s D a l a v i d a l e o n e s a 
P ú b ' C a s d e L e ó n f ^ 
i a r o j o 
Entre \ oh mnohós desconoeidoR framable", como cuando las arro-
•oOo-
CONCUESO DE DESTAJO 
c u e r a o s 
a C á m a r a 
a su t í tu lo de " o f i c i a r , qirtí tado y envidioso, envenenado 
Esta Jefatura abre un concurro] 
de destajo.para la reparación de) Pese 
varios ü-amos de carretera com- parece scr inclinado ( según el con- das las corrupciones de la 
riente, hasta ahora, de los j t a ciudad! Babilonia 
s de esa clase) m á s a la que tanto d a ñ o nos ha hecho 
c 
ficinesca que al dinamismo es necesario pur i í icar con los 
tarrasco muy conocido allá por pectadoreK, pues muebos de ellos Plazo de ejecución hasta 30 de renovador, no pasan muchos días sm campesinos, con los modos 
le exigieron que les explicase prác noviembre. f^110 ía C á m a r a Agr ícola Provincial estos aldeanos que hoy conii(nJ el frente de Madrid. 
El comandante Carrasco tiene ticamente la caza del tanque, 4'To- Puede examinarse el proyecto dé pruebas de actividad y de anhelos fiera roja en los frentes de una historia oridnal. Antes cid do eso está mu bien diclio", pero... y presentarse proposiciones en las dc incjaras en d círculo de acción y de los que el hombre de h 
.Movimiento era' churrero en el cuando Carrasco vió la cara de oficinas de esta Je ía tura (Ordono ^ v11#% 
pueblo de Aravaca, pero ya m u y aquellos bárbaros, comprendió que 11,27) en horas de ?^ ina < ^ 
rcvolucianario y el primero siém eran o^ces de hacerle cazar tan- de los seis días hábiles sigiucntes; l a son esos c u r ó n o s paia el .vía 
ques, cosa que no le satisfacía. Por al de la publicación del anuncio en gisteno de distintas zonas, ya la pu-
oso, bajó la cabeza, hizo mutis, y el ^'Boletín Oficial". j blicación de folletos interesantes y 
se fué, haeiendo ya" mucho tiempo León 5 de septiembre^de 193^- au¿ verdaderés libros, como el de su 
el culto ingeniero 
a g r ó n o m o don Isidoro Aguado Smo-
pre que se trataba de hablar. A i 
estallar la giu>rrn.ft df jó la masa 
oleaginosa, y por arte de .la osa-
día, fue ascendiendo, y en la ac-
tualidad es comandante del ejer-
cito rojo. No se sabe que filigra-
nas haría delante de los tanques, 
ni que poder tendría ¡ sub i r ellos, 
perp lo cierto es que, u n día reci-
bió el nombramiento de Jefe aiiti-
tanquista. 
Carrasco fue siempre'may añ-
eionado a hablar, y sobre rodo a 
hablar por el micrófono. El case 
qué un día, a los pocos dej nombra 
miento, pronunció un diseurso a 
sus soldados y les dijo 
É" ()s habla vuestro Jefe, SÍddá-
dcs. Yo quiero explicaros la ma-
nera dé cazar los tanques. Los tau-
cpies son el adelanto más grande 
de la guerra moderna, y el. ideal {? 
sería que todos pudiésemos 
dentro de estas casas ambulantes. 
Pero se harán los mayores esfuer-
zos para que se consiga esto, mor-
que ya Rusia nos ha prometido 
•mandar lo antes posible más de 
mil. i 
que no aparece por el frente dc I I I Año Triunfal.—El Ingeniero activo sccrctario 
Madrid. Jefe, M. Echeverría. a£rró„omo don Isi 
L a s g r a v e s r e v e l a c i o n e s 
d e l l i b r o 
« L a A r e n a E s p a ñ o l a » 
E l judais no, agente de Moscú.-La obra dgl 
Gran Or^ nt^-^a propaganda en f^vor de 
la E paña roja en Gran B ttana 
ünski "Las plagas del campo y su 
t ra tamiento". (Y dispensa, Isidoro, 
ya que salé a cuento, que no me ha-
ya ocupado de tan curiosa obra). 
Ahora la C á m a r a adopta un acuer-
do que si se hubiese tomado en los 
tiempos modernos, au i f -n tes del la i -
cismo dc la República española n ú -
I rnero ^dos, hubiera provocado comen-tarios y aspavientos dc ciertos libc-
j rales que defendían ,que la Religión 
' no; d e b í a - s a l i r del ''sagrado recinto 
Milán.— El libro 
" / ie l hogar ^ Me refiero al acuerdo 
de los escriíorcs complicado ¡en jas ^ g i t á c ^ é s ^ r n i ^ i s t i ^ publicado en la . .Prensa de ofrecer 
G] ideal vQUS, y (ierhaty con el título 'La arena en diversas partes del inundo. Personali- á] ^ Q t 0bisp0 ^ e| n 
S lucnar española", hecho retirar de la circulación dades del mundo británico son dentinc'ia^ ^ celebr ' i i M * 
l , é el antifasciímc judío, ha id^ a parar das sin piedad por su actividad comunis- ' cc e iacion ? 1 isa. 
3 las- manos del corresponsal lor i incnst ta, como el Canterbury y el editor judío y a] t , tular de .la oU"d /bocesis con 
c r t í ^ ^ r i i ^ <ieáá S - r i " / é l c i i a í ^ p ^ G c ^ a ^ ^ : b u U está haciendo millones ^ue desgraciadamente (y dispensen 
ma air>T)!icmiente a í>u diario sobre este con las publicaciones literarias de todos }os astorganos la sinceridad del ju i -
dsipio , ' Ips matices del rojo. cío) se divide la provincia, al ilustre 
Hs un grueso van en ele casi 
pihas. ampliamente ".lustrada, q 
grafías, con planos y con gráficos. Plices de las maniobras para propagar el Sindicatos de la C á m a r a Oficial ' \gn-
Continuó su discurso e l Carras- Precedido dé un prefacio del Duque de bolchevismo en el, mundo. En ^ pági*u afectos a su diócesis, 
co diciendo: ^La Infantería es un Mba. representante del Gobíeriio Nado 160 y siguientes, ̂  los ̂ autoi-es hablan de áé cIogib cl acltcrda Xo ya 
escuta de. acata-
la 'Iglesia, sino 
LA I N F A N T B E M ES L X 
ATRASO 
¿0.0 p á - | L-a masonería inglesa y lá continental y b e n e m é r i t o señor Senso L á z a r o , 
on ¿oto- están también denunciadas como cóm— las primicias de la cosecha en los 
se burlaba, al ver -los ''paletos" i 
garbados, pero sencillos, sanos , 
y % 
bles de corazón por fortuna tod-̂  
para el bien dc E s p a ñ a , 
As í es necesario purificar 1 
dad. Con aires "aldeanos". C ^ g | 
C á m a r a Agrícola . 
LAMPARlLL¡ 
B A N D O ^ 
L o s h u i d o s poi 
l a s m o n t a ñ a s 
Se ha publicado el sigui-ente batido 
Don G e r m á n O i | Yuste, Oeneral 
DivisiOn y Jefe de hv Octava ^ 
grón M i l i t a r . 
H A G O S A B E R : . 
1.°. Que- se concede un vlúzo m 
prorrogable de 15 días , a rpartir, df* 
la fecha de este -bando, para-qüe 
cuantos individuos, de los,- que 
ron parte m á s o. nienos-^activa-teRlj 
revolución marxista, y"..-̂ .e hallen ; 
davía huidos en aiguua de.-bsiv.oüaj 
m o n t a ñ o s a s de la -región,-:'pu«(láí 
presentarse, en la -seguridad de 
no recibi rán daño alguno, si no* han 
cometido delitos por los que. t 
qiíe responder ante; ;nuestros-^Tribif-
nales de Jutsicia, que j a m á s - se i 
sanan con los que. han -de juzgur, i 
m i t á n d o s e en. su. íunci.óiii ¡aL^sírici 
¿1 
I a ? nv 
^aeva 
^ había c 
p en su Í 
ngtdP n n 
Estsdo y 
modos y eos- cumplimiento de . la Ley. 
2.° Que los que pasado AM1 Además los fascistas, tienen mu v- y e l .periodista Wil l iam Foss, con ^ anos encontrado millones de. pesetas/ falsas fa: tumbres muy en consonancia con la 
pocos,tanques. Poco Vlespués el CO- de experiencia periodista , pasados to- fricadas en Rusia y distribuidas por sus historia y manera de ser de nuestra/ ^alle la fuerza p u ^ y hagan « 
mandante Carrasco paso a expli- dos en d ".^íornin V ^ C . ^ agentes. - España. sistencia a és ta , podrán ser m r t 
,1 car de esta manera original la t ^ - "Hemos ie;do atentame-us el largo !¡ 
zá de fos tanques:" Cuando se vea bro_.escribe el ¿orrestibn^l del •'Corric-,1^ se l ^ . f 6 fl .Grf 0r,ente 1ha 
venir m tanque, se esconde uno, re.,_v odenlos ^ lo. lectorcs'ita, «do consWu.do prmapalmente por os 
•se le..deja acercar., y dospues. se iianos"uha idca dc su cü,t{,,i;1o. Su leetu' JudJ?s' ]os T ' desp,llcgan todos !os 
arrastra uno hasta aproximarse a t , i i -A medios que la masonería pone a su dis-
, . i • -J j i v t ü nos ha nechu compr-rider cri seguida. . • 4 v . 
el, teniendo cuidado de no ser al-
canzado por una bala. Luego se 
íirroia una botella de líquido ' ' i n -
Eh la página 133 de la "Arena espa- Este retorno a clás:cos modos ani- en el acto. 
naa t ambién con aire de esperanza, .3.° Los familiares de csov .lniíikl 
por qué las organizaciones rojas quieren posición para difundir por doquiera sus 
•i teorías destructoras. Aotualmente no es 
•Of̂  ppr a a h i 
1 I 
porque al "urbanismo", la .atracción o cualesquiera otras personas que K' 
de la ciudad que se nos ha metido favorezcan, facil i tándoles alimentos 
hasta los t u é t a n o s , hay que sustituir- ropas o noticias del movinliento o 
!e con el "aldeanismo", con lo agra-
r io y todo su cortejo. 
La aldea, el campo, es lo que nos 
el caos que ame-
rpingnan, 7,—Se recibon in-
Wciones de que el aflujo de mentaciones timadas de la prensa irruid ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ " í ^ ^ 





ja no ha sufrido disminución. La 
Oficina Central de las Brigadas 
Internacionales en París, dirigida 
por el español Díaz, situada en 
el Palacio de la C. G. T., se, en-
cuentra en graves diñcultades pa-
ra alojar los. numerosos v.olunta-
rios. , '. 
Las medidas adoptadas -en la 
frontera r'ara dar la iiusicn do 
impedir la publicación del volumen y por, . 
, < ; r- -i" T posible saber si son los soviets que dorci* 
qu-c estas han encontrado una iac.il ana . . . . i ^ ' ^ . , . , . L . t . i • J- nan v dirigen el Gran Oriente, o bien si 
da en la prensa controlada por los judíos. . . • , , 
r̂ ! ' i , i ' es este misterioso y potente organismo d ha salvado hov en 
E i libro demuestra a m p l í a m e l e la par s , . . . ..' . . i ' - ^ • Q136 hace servir a los soviets para sus nazaba a F s o a ñ a donde era un ele-ticipacion que han tenido en la organiza- ' 1 |1rjtfV'9 a »̂i?«*4*4i uuuuc cía un vic 
ción y.ea la p r o p a g a b o l c l ^ u e <n hablan • Pcs!uidamclltc de ^ * M & t P ^ 
cí mundo los hebreos, con amplias decu- ja propaga,lda -roja en Gran Bretaik, a 
oue 
de 
f antiiascista a favor de los-rojos espi izquicrda, colaboran asiduamente en esta , 
ñoles; prueba con citras y datos de'hecho p:ropaganda y que todos los opúsculos y.: 
la pequeña y grande publicidad son im-
presos en establecimientos tipográficos 
judíos o controlados por judíos. 
La indignación y las amenazas de cier 
las fuerzas, encargadas de su 
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S E G P N D O 
une cl particlo coniuni-sta británico recibe 
enormes ayudas de los soviets; de '-una; 
manera irrefutable prueba que en Rusia, 
son fabricados ejemplares de billetes de 
banco de todas las vahita? del. mundo, y ta prensa británica contra el editor del 
que éstos sun distribuidas en los diver libro, "han tenido un resultado absoluta-
sos países por agentes- que' los eniplean mente imprevisto. De repente, el libro-ha 
para subvencionar la agitación comunista obtenido una celebridad mundial y én es.-
Rccncrda incidentes en los cuales él tos últimos día.s han sido cedidas los de-
que el. paso de-los voluntarios es- personal de las embajadas • soviéticas de rechos de traducción por varios países, 
ta prohibido, obligan á las orga,- .diversos países ha estado notablemente incluida Italia, 
nizaciones de reclutamiento a ate-
nerse a precauciones y a seguir 
itinerarios menos frecuentados, 
con- la consiguiente necesidad de 
Avenidn de! Padre Isla, n ú m e r o 3. (Junto a! Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos, n ú m . 31. Te lé fono aüsrs. X217, 
Bañeras , lavabos, waters, bidets y todo ip q u ^ afecta al ramo 
de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas " S A G Á £ ) ü ! 
Cemento Í<TUDELA-VEGU£NT,>, yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de grés de aLA FELGUSRA**, pizarra para tejado? 
..y todo lo concerniente al ramo de materiales de cons t rucc ión , 
No compre usted sin visitar esta Casa, 




P Qasi t 
^do o di 
j sin nK^i 
obrero 
1 b m 
• 
entretener en París los nuevos re-
clutas por un perícclo. que ilc-ga 
•hasta quince días, para dar posibi-
lidad a los anteriormente llegados 
de entrar clandestinamente en Es-
páña. 
Dos hoteles han'sido, ya alqui-
lados en París, en la calle de Chau 
fourniers, núms. 11 y 7. Los re-
clutas son allí alimentados y alo-
jados. El personal de servicio ós 
mixto, español y francés. 
Se calculan en «nos 700 los" vo-
luntarios actualmente en Pal-ls. 
IT^íJte/£Üecientes serían de 300 
4 0 a i p 
L o ^ / W v o l u n t a í i o s están re-
partidos ugroso modo", como si-
gue : 200 entre suecos, noruegos 
v holandeses; 150 belgaa; unoa 
50 ingleses, y el reste frane^ses. 
T T a T i 
Mi^iUiii^winiínniHihininíiMinjiíiu'rnniffnfíiiinHJi -
Tallsms de S^pacisHd ^d^s Eléctricas 
Electricidad dal Autonfóyile industrial 
8obínaj3s en general. Estación auto-
rizada dé la Batería 0X1VOL. 
^ U c á z a r da Toledo, 16 
• t e 
T e l é f o n o 
T a l l e r e s 
Oomici io 1467 O N 
i 
D o c t o r J o a n J . C a r b a j o 
W i - M k t m é * ^ f f U Re» l A c a á s m U Nacional é t M e ^ l t h i a ^ l e a Ü M i ^ 
é a k s y Saaiatorio* de L f i m ^ t m y B^dte. 
C o n i t t r t ü á t 13 « a j d b I « I . 
industr ia l C a r n e - 1 % \ Pa l lares? S . A > | ^ } 
Garage y taüeres con personal especlaikado 
an !a r jpámeion Wtomóviies - Soidadurt 
autógena - Carga Baísftás - i^íqúVlado - í-^ 
briflcinles, jieumátieos. accesorios automóV" 
I C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R D 
»0 
P a d r e I s la , 19 
VHIafranca , 8 
I I ' t E O N 
, V% W^KV* V%%Jfc** 
4 m 
% »t W%.%. »."V"* * 
i r 
8 tí0 septiembre de 19^8 
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eación. que, lo mismo 
Trido, con la antigua 
los •. Habsburg-o, enec-
p.^ina serie de pueblos 
s, recibió por eso el capnchq-
bre de-Cbeco-lCslovaíiuia, pa-
un sugestivo efecto, por lo 
V - V - A V . , mJ&«*H*:- .)na,;ificsta ¡"Unción 
tfj&ifáf ia irrealidad de este nue-
[^tado y correr un velo sobre la 
rojíía^.A'5- ' r f sír-ntes grupos na-
fjel rme • eomó; '•vencidos-'- poco 
^Ujii::i|.e..--íe,aci' que manifestar en 
Por otra paí'te, no tardó mucho en 
vifti-rKc^qnc ér apéndice "Eslova-
íü'V'fitíe se había adlicrido a ta 
Icminación del Estado de las. che-
s, no revestía otro valor que et de un :ptáeo m * ... . 
a .-partir dlP coletllIa hngu'stlca m;'ls P menos 
* co?átiva. 
Ecmo es .natural, los círculos com-
ientes checos se dieron desde tm 
iñeipio perfecta cuenta de que , iba 
•ser imposible sostener el ente, de 
•din--que- era-Checo-Eslovaquia, si 
espíritu -ciieco no se hifiítraba 
ulatinamcnte en el Estado, al m¡s-
tiemuo qué los otros grupos na-
SiB-ts - eran . arrince nados eij s-'us 
rc^Vos'. territorios. .Cierto que 
te ebresto del mundo, se habían 
traído; determinadas obligaciones, 
íiMo á laá:'itiihoTÍas. pero la ex-
ntncia vino- muy proinío a. de-
marque Ginebra era sólo de fiar 
f"nto que de ella no partiese ob-
P afóíma -éfcntra la política de 
|trnción checa, que desde .un prin-
| se venía' poniendo en práctica 
jpiei# 'sSstétoática. 
^'primer cuidado fué, como es 
transformar los territorios 
.̂ríos en países de lengüa mixta. 
e,,'«íecto, en el lenguaje oficial 
¿ l 56 .Cataloga ya como tal. sin 
eboro, ¿unque un poco pre-
yf^mente por cierto, al terri to-
^"Pado por' los alemanes sude-
^ « 'medios que habían de con-
f ?- esos resultados consistieron 
•e^mente, como ya es sabido, en. 
^ a c i ó r , sistemática por los che-
ê Casi todos los puestos que de 
f JJ D de otro dependían del Es-
'^-idarse ni siquiera del del 
^0 obrera. • . Ul 
fes medidas puestas en juego 
13 crfVación de escuelas para 
, ' £3dos fuerrij 6j (jar oc,jpa. 
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do 
ción a trabajadores checos en todas 
las obras nuevas a cargo de la A d -
mmistfacip'n pública, y por último, la 
presión ejercida sobre las empresas 
de los sudetes, obligándolas a admi-
tir obreros checos, como condición 
.indispensable para poder ,tomar par-
te en todos los suministros y con-
tratas oficiales. Además, las Ligas 
Prctectoras (Jednota) hicieron, con 
él apoyo del Estado, cuanto estuvo 
a su alcance para sustituir por •ele-
mentos diecos los habitantes fron-
terizos, de los territorios de estirpe 
extraña y muy particularmente, el 
ocupado por los-sudctcs. 
Este fué el proceso, que t o r n ó ' c a -
da vez más insoportable, la situación 
de las poblaciones no checas, y que 
Concluyó por cendu^ir a la tirantez 
verdaderamente peligrosa que se de-
ja sentir en el seno del Estado che-
coeslovaco desde la primavera del 
presente año. Pues, dejando a un 
lado tedas las altisonantes protestas 
de democracia, esa política checa en-
caminada a desposeer de sus dere-
chos a los. alemanes, ha 'convertidó 
a millares de ellos en: victimas del 
paro y les lia hecho pasar a todos 
por' el duro trance de ver a su país 
síidéte metódicamente explotado por 
una estirpe extraña de usurpadores, 
'me -se sienten dueíícs y señores de 
él. 
Esto explica las exigencias de 
Kónrad Henlein, que pide la consti-
tución de autént icas garant ías pata 
que los súdeles alemanes puedan vol-
ver a vivir en su propio suelo libres 
de coacciones ext rañas . 
El mundo ha tenido, entretanto, 
conocimiento de una serie de tran-
quilizadoras promesas hechas por los 
checos al darse cabal cuenta de que 
su reputación de Estado democrát i -
co se encontraba por demás com-1 
prometida. Pero ha continuado v i -
viendo en la ignorancia de que bajo 
velo de las halagüeñas promesas pro 
sigue invariablemente la misma po-
lítica de "chequización". ' Ahora co-
mo antes, en virtud de disposiciones 
emanadas de las autoridades, se tras-
lada a los funcionarios alemanes del 
país de los sudetes al territorio che-
co y se Ies sustituye por fupeiona-
rios de esta precedencia. Y eso se 
lleva a cabo con una constancia y 
una frecuencia que nada tiene que 
ver con las medidas de tipo indivi 
| dual. 
| Pero las aspiraciones van aún más 
i lejos y se pretende, sirviéndose 'd 
i la escuela, trasladar al campo cheeo 
'una parte de la población de los su 
detes. El paso de las empresas mer 
cantiles e industriales de este país 
a manos, de los elementos checos si 
c-ye también av.anzando al par que 
'todos los objetivos secundarios póli-
r tico-nácionales: =; : 
I Todos estos hechos, que pesan bas-
' tante más que las meras frases, re-
: velan los postreros designios de los 
{círculos competentes de la opinión 
checa, y son por tanto, verdadera-
¡ mente decisivos para determinar las 
j pretensiones que los sudetes alema-
nes se ven obligados a aíegar en ga-
rantía de su amenazado iporvenir. 
No hace . falta demostrar, que- la 
política hasta hoy seguida por Jos 
checos para apoderarse subrepticia 
y disimuladamente del territorio sú-
dete y su pretcnsión de constituir 
un Estado nacional-checo, en vez de 
un Estado integrado por nacionali-
dades, es algo que ha fracasado ya 
rotundamente. Tampoco necesita in-
sistirse en que cualquier tentativa de 
avanzar por el mismo, camino y de 
sosl'ayar la debida reparación, no con-
seguiría sino agudizar la actual cri-
sis del Estado, hasta convertirla cil 
insoportable. ' " 
Ea prosecución de tal política por 
vías directas o indirectas, por proce-
• dimieritbs mediatos o inmediatos o 
i por caminos ocultos o: descubiertos, 
! no puede sino provocar las más gra-
ves situaciones, como, , lógicamente 
tienen que reconocerlo, tras, muchas 
v muy amargas experiencias, 'todas 
lag ,demás naciones. 
. Sólo el abandono definitivo y to-
tal áe estos métodos y •un cambio 
fundamental. de esta política podrán 
reducir la amenazadora tirantez que 
hoy se advierte. 
Unicamente merecerán la conside-
ración de autf'nticaraente conciliado-
ras las decisiones que, acabando de 
manera, radical la situación presento, 
reconozcan, por razones de justicia y 
equidad, todos sus derechos a los 
que de antiguo venían disfrutando 
de ellos. 
Toda desviación de este principio 
no puede acarrear otra consecuencia 
que la de una prolongación indefini-
da de las desavenencias existentes, y 
los falsos compromisos no harán sino 
contribuir a transformarías en una 
grave contienda. 
^ | dan de boca en boca yen todos lo-s libr os 
estuaianíi-es, suavizando un poco la as-
pereza de un problema o la triste reali-
dad histórica de una época. 
Ex prestigio poético de Urruiia j i o se 
lo dá ni el magnífico prólogo de Halcón 
ni todas las crífie;!* ró^n^'c*;^* n,,.-
se lo adjudicó eso 





épica apacible y 
-POEMAS DE L A F A L A N G E ETEl 
X A " , de Federico UrrúTia,-—Edic¡c 
nes "Jerarquía". 
)mancero! Así t 
5 cierto, porqUe 
vdlá van las tres Marías, 3 
llora , que llora en silencio; ' . • / 
las tres con llantos de luto 
camino del cementerio. . 
Pero la cumbre del lirismo elegía:.o, 
es un apóstrofo dolorido y desgarra-
dor es el Mensaje a José Antonio. 
Flechas y Cadetes, esos rapaces que em 
piezan a sentir a España, que la quieren 
soii entrañas de juventud pujante y apa-
sionada cantan intuitivamente: 
^ Dónde fuiste José Antonio, r -. j 
que te busco y no te encuentro? i 
Todas las noches rezando 
con los rosarios del sueño • ] 
ks pregunto a las estrellas 
si estás.vivo, si estás muerto. 
Y soñando con este romance de inquíe-
a un hito en la historia, aparezca un buen ludes lleno,' estos jóvenes, hombres del 
día uno de estos copleros que, "de haber mañana, vislumbran en lejanía de aurora, 
sido pobre hubiera sido ciego de román- la España que soñara el mártir bataíta-
cé".'-. . dor y profeta. _ 
: Coplero, sí, y 'Dios quiera qué Pede- ¡Federico de Ürrutial Flechas y ca-
rleo ür ru i ia no caiga en brazos de una déte?, futuros creadores de la nueva Es-
musa atildada, coqueta y elegante, por- paña, musitan contigo en el religioso si-
que perderán sus versos la lozanía de lo lencio de sus horas románticas: 
popular. España te está esperando 
Yo llamaría a los poemas de Ürrutia con tus banderas al viento. • • 
"Romances lírítos". y pregunta a las estrellas 
• En todos ellos campea un lirismo sen- con ios rosarios del sueño: 
ce Manuel Irak 
romance lo llevamos los españoles en la 
medula. 
Y estos romances sencillos, iíígénuos, 
pero rebosantes de inspiración, llevar. 
Si pueblo la belleza de una gesta glorío 
sa. mejor que todos los poemas archi-
• retóricos' y 'retumbantes. 
Desde aquellos viejos romances de Don 
TÍQdrigo, El Cid, los Siete Infantes de La 
ra, Bernardo del Carpió, etc..;. Hasta U 
úíílmós del siglo diez y nueve, han sido, 
la concreción' histórica de España, la 
esencia de la hispanidad. -
Por eso no es de extrañar que ante 
eí resurgir pujante de la Patria, que mar 
¿Dónde fuiste José Antonio, 
-que te busco y no te encuentro? 
¡Bien haya el trovador que llegó 
y i I 
•0 
f l t S f i 'i 
o <§ 
: R A D I O E L E C T A A i 
V J t V 1 ^ 
T u m o d e F a r m a c i a 
—oo— 
De ocho de la noche a nueve de 
. la m a ñ a n a 
\ Sr. L O P E Z ROBLES, Feman-
do Merino. 
De una de la m a ñ a n a a 
ocho de l a noche 
Sr. A L O N S O L U E N G O , Fer-
nando Mer ino . 
Sr. M A G D A L E Ñ O , calle de la 
R ú a . 
De una a tres 
Sr, A L O N S O L U E N G O , Fer-
nando Mer ino . 
Sr. M A G D A L E Ñ O , calle de 1Í 
R ú a . 
5 b ^ d e H a r i n a s 
" L A M A R A Q A T A * 
^ á i w r O j C r e s p o 
o m p a ñ í a 
* S T O R G A 
xillo, saturado-de h'ipanismo y de un-
ción poética. 
Para mi gusto, y ' creo que no . discre-
pen muchos amantes de la poesía, hav alma del pueblo y de la juventud! 
tres romances que son un encanto de be- Eduardo Goniáles Pastrana 
lleza sin aderezos, que subyugan y ya ar León, 8 septiembre, 1938-
Anuncios e 
A L A M B I Q U E completo, caldera capaci-
dad m i l ' setecientos litros aforo, se 
vende. Referencias y detalles: A. i « j 
sanova, Galicia. Rúa Petin ' E-477 
SE C E D E h a b i t a c i ó n amueblada 
con derecho a cocina y cutirte 
de baño f R a z ó n en B u r g o Nue- , 
vo, 36, p r imero izquierda 
H A R I N A de pescado " A L F A " , 
Piensos. Para toda claso de ga 
nado y animales domsticos u t i ; 
lice usted har ina de pescado 
" A L F A " . Una sola p-ueba U 
a c o n s e j a r á adoptar lo para siero , 
pre. Venta y referencias: Ramj i 
ro F e r n á n d e z , a l m a c é n de coló 
niales. León , E-549 
M A Q U I N A hacer ladri l lop eemei 
to, v é n d e s e . Razón Seisrundo 
Coatillqa. P Isla 1 1 eon, E-5? 
I M P R E N T A '^l íervianteé" í1t 
Arco de tas An^mpc al ^ T . - 4 - -
Hospi ta l de Falange, se vendo c 
se trasnaaa Para t m t a r d r 
F lor inda Clf>n7¿1f>z Tr«ví>sía T-c 
ptz C a a t H l l ó n . 8 fe-m 
S O L A R E S , de tres pesetas en ade 
lante el metro , en dis t intos si-
tios de ia capital , se venden. I n -
formes : Fernando S á n c h e z , Se-
rranos, 32, segundo. 
H U E R C A pasajera en San Pe-
dro, se vende. In fo rmes : Suero 
de Quiñones,- 28. 
M O T O R semidiesel, 35 a 40 ca-
ballos, se necesita. Ofer tas ; i n i -
ciales R. V . , este pe r iód ico . 
T I E N D A de vinos y comestibles, 
en e l mejor s i t io de L e ó n , se 
traspasa. Para t r a t a r . Suero 
Q u i ñ o n e s , 39. E-570 
MESA di * • de ijuegó mrde r -
on. Para t r a t a r , B a r 
Colón . 
lo vinos. Se ven-
-̂oo r(>ble 
diferentes cabi-
v t r a t a r en 
"^^rica de cer-
• '̂••"t". Car re te ra 
V Tel . 1129. 
G $ R A O t r i 
* 
FAGINA OCHO 
P R O A Jueves, 8 de septiembre ^ 
c & i 6 o r o 6 n i M u r s n D s r 
g r a n c o n c e n t r a c 
s d e l t r a j o 
i s c u r s o s d e l F ü h r e r - C a n -
c i l l e r y d e l j e f e d a l a F u e r z a 
p o r l a A l e g r í a 
a c i ó n d e H i t l e r s o b r e l a p o t e n c i a 
e c o n ó m i c a d e A l e m a n i a , h a c a u s a d o i 
s e n s a c i ó n e n e l m u n d o e n t e r o 
L a d e c l 
lian hecho no ha sido laborar por la pa'í, 
sino por 1?, guerra en contra del pueh- j -
alemán: _ 
; Cuál ha sido el resultado ,de esta yy 
htica? Que iodos ios países triunfadores 
han ido de crisis en crisis, sin consegnír 
su pacificación. | 
'-.KI antecesor de Chamberlain dijo aja 
juventud inglesa en una charla, que ha- j 
bta que trabajar pai'a el pueblo-ingles y j 
no para la política extran|era. La culpa foj] HOMBRE A HOMBRE 
'de toda estas crisis y de esta 'desastrosa t)o 
lítica es de los judíos internacionales, 
Término diciendo Roscnbrcg que el púe 
bk; alemán ha ad(iuirido todos los dere-
chos a que se hace acreedor el hombre. 
d e 
de Las lunas blanca^ «c ios ^ 
tos exhibían su redondez sojb̂  
el cielo liso de las cinco 
del comedor. 
^urenberg. l íov dio comienzo 
el UA PÍ^ENSA INGÍ.RSA Y L A DE-
primer gran desfile del Partido, y cem^ Ó^VEACION DE H I T L E R 
lodos tos años, a las diez de la mañana ^ T , , • . . c < tó-r ias fueras L0?dr^, -7.—lodos los periódicos m-
deshiaron en primer -nigai ias luc^aa ' i . , uesn aruxi P gieses continúan haciendo grandes comen 
del, ajo. . . \ U .x mn, taños al Congreso de Nurenberg.-
Cuarenta mil hombres y dos mil mu- Í , 0 , 
chacha, han desfilado ante el Fuhrer, cu ^he Tunes habla de la prodama 
yo de~file resulté muy brillante, i J W f l cn lo ^ f \ 
V i o austríacos que tomaron parte en ^ ¿ norecinnento del comercio y la | 
el t s f c les fueron regalados los "palos ^ « ^ se ^ ^ ^ 1 
simbólicos del trabajo", que representan-
la hermandad de ambos pueblos. Después 
se dedicó un Recuerdo a los caídos. F,l 
jefe del partido "La Fuerza por el Tra- < 
bajo" se presentó al Fuhrer y en posi-
ción de firmes y saludándole le dijo: t; Mi 
Fuhrer; Ic presento .40 mil hombres y 
<áos mil muchachas". 
hacer importaciones del extranjero.. 
Sobre este punto, Inglaterra pone su 
nutyor atención. 
• L A PREKSA FRANCESA v 
Parí's, 7—Un sector de la prensa fran] 
cesa dedica comentarios a las palabras 
de Hitler y se muestra sorprendida, de 
que haya censurado a Francia, porque . / i 
Hitler agradeció los ofrecimientos y esperaba que hiciese relación a su política 
'dirigió unas palabras a estos trabajado-. Algunos periódicos se preguntan si se 
res ten primer lugar de salutación y des- trata de uu .gesto de gallardía del Fu-
„ u ¿ de agradecimiento por .el trabajo qué hrer, que con sus palabras quiere llevar 
realizan "para el engrandecimiento de A1-e la pacificación a Europ. 
, . ^ Los periódicos de izquierda, influenci:1. -mama. - ' . •* 
H I T L B R OBSEQUIA AT7 CUERPO 
DIPLOMATICO^ 
Xnrcnbcrg, 7.—Tíoy por la tarde, el 
h'uhrer obsequió con un fe a todos los 
jefes del Cuerpo diplomático, al q«e asís 
tiú el ministro del Exterior von Ribben-
tropp. 
-de las Naciones y que presumen con de Hitler pronunció unas palabras de sa-
cir que trabajan por la paz del muncU, lutación al Cuerpo diplomático, 
no lian dado un sólo paso para,arreglar Le contestó en nombre del mismo cí 
la importante cuestión alemana. Lo qüc embajador de Francia en Berlín. 
U L T I M A H O R A 
iniiitniuuiiitmtiiiuiiuittuuniiuuniuuminjniotiumyummnm^ 
L o s s u d e t e s r e n u n c i a n a s e g u i r 
a s n e g o c i a c i o n e s m i e n t r a s n o 
s e g a r a n t i c e s u s e g u r i d a d 
Un diputado a l e m á n s ú d e t e , apalea-
do por ia po l i c ía 
Praga, 7.—Esta tard,e después mientras no se solucione este con-
W^aber'publicado -varios perió- ; ñicto 
dicos extranjeros el plan de con-
'AGKADi-CLMlENTO A ESPAÑA de censura al partido Nazi, a la vez que 
, r le acusan de preparar una guerra. 
Berlín, 7 . - ^ prensa alemana dedica ^ ^ ip(>l.íticos estos com.n. 
palabras de dogto a la buena acogidi ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ el ^ 
liccha por la prensa de la España .^acio- gro ^ reprcs€ntan cn lü5 actuales'mo 
nal al Congreso que se esta eclebrancíu _ m m ^ acusando a Alemania cuando és, 
en Nurenberg. {a n0 }la ^ I X \ ^ 0 contra Francia una so-
i \ tal fin, dedica comentarios de agrá ^ - ^ ^ M x ^ 
Idee i miento. 
U N IMPORTANTE DISCURSO DET; 
JEFE DE L A "FUERZA POR L A 
ALEGRIA" 
dos por el comunismo, dedican palabr.-r?! cesiones del Gobierno, ha llegado 
el mismo a la Comisión de los su-
detes. que se encontraban reuní, 
dos. 
En aquel momento Uogó a la 
Comisión la noticia de un esean-
rormidable dis 
c u r s o del diputa-
do R o s e m b e m 
Lo sucedido ha sido lo siguien-
te: • 
Ochenta y dos sudetes- se en¿ 
contraban encarcelados, acusados 
de tener armas sin autorización. 
Tres diputados sudetes realizaron 
una visita a los encarcelados pa-
': .Nurenberg. 7.—Se ha inaugurado una 
exposición de la "Lucha por los destí-
nos de Europa en el Este". j Nurenberg, 7 . -E l ' p r imer gran dkcut 
Entre los jetes qne acudieron. a a s0 (le la prociama dcl Ftlhrer ha ten!do 
misma íigurau Kudoh Hess, el jefe de ll)gal, csta m x ^ y ha ^ ^ w ^ 
la "Fuerza por la Alegría ', doctor Ley, por el d¡plltado Rosenbel.g, 
el ministro del Interior Her rn Frick, U H a s ¡ d o un g r a u discurso v se | ;a 
íe de j a _seccIóniíemcnma X-acionalsocia^s. h a ^ fuertemente contra ¡a 'polít ica de 
veinte 
ca en Merrich Ostrau. 
Entelada la Comisión, no aceg> 
ta el nuevo plan propuesto, a la 
vez que envía al Gobierno un te-
legrama de enérgica protesta, en 
el quesse le indica que no puede 
entablar nuevas negociaciones 
ta señora Scholz-Kimk, el diputado Ro-
^enlíeg y el jefe de los' nazis de Austria 
Seiss ínquart, todos los cuales- visitaron 
detenidamente la exposición,: a la que té 
dos los museos alemanes, para enrique-
cerla, han enviado lo más saliente que 
en ellos se suarda.' 
otros países durante los últimos 
años, i 
Roscnherg-, entre otras cosas ha dich:; 
que. ha sido una política loca de su triun 
fo del año IQI8. Alemania, de este af 
U n b a r c o d e g u e -
r r a r u s o d e t i e n e a 
u n p e s q u e r o 
a l e m á n 
Berlín, 7.—Un barco de guerra 
ruso lia detenido aVbarco alemán 
lo\1 *Bai^nfels'' que se encontraba 
eir adelante, ha ido disminuyendo a p.i pescando en alta mar. ' 
sos de gigante. lista criminal maniobra Kt barco ha sido conducido a"un 
1.1 primer .ugai/una orquesta amenizo de los .triunfadores de la Gran Guerra, puerto ruso. E l embalador alemán 
la inauguración con escogidas composi- fnó lm gangrena para Alemania y para eü ^ÍOSCÚ ha protestado enér-ica-l 
dones musicales.- lós démás países que lucharon a su lado mente. El Gobierno «ruso ha pro-i <*Ul€re Quitar imporcancia a esfe 
nuevo atropello. (1). K. \ .) 
daloso atropello de la policía che- ra poner en claro la conducta de 
la policía con los prisioneros, que 
eran maltratados por aquellos. En 
los alrededores de la cárcel se en-
contraban muchos alemanes. En-
tonces, la policía cargó sobre ellos 
con porras. 
Uno de los diputados salió de la 
cárcel con objeto de apacig-uar los 
ánimos y protestar de lo que esta-
ba sucediendo ante la policía. Por 
contestación, este diputado fue 
apaleado y resultó herido en la 
pierna izquierda. 
Los diputados sudetes ,lián en-
viado am-telegrama de seria pro-j 
testa ai Gobierno. \ 
En el pueblo de Troppai, la poli-
cía checa ha maltratado a muje-
•res y niños alemanes. 
Teda ta prensa alemana protes-
ta enérgicamente en tono de gran 
indignación ante este nuevo hecho 
vandálico de la:policía. 
La prensa inglesa y francesa 
y que din como resultado la amputación' metido arreglar el incidente, pero 
hasta la fecha el barco ah 
lia sido puesto en libertad 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad -a Dios en caridad por el a?ma de 
EL JOVEN 
A-continuación hizo,uso de la palahra éj 
jefe de la "Fuerza pór la Alegr ía - , de k * hombres de su antiguo imperio, i hasta la fecha el barco aleífiáii no 
doctor Ley, quien dice que hace cinco Lóá países que integran la Sociedad 
años no había quien pudiera comprender 
el trabajo que desarrollaba la "Fucr.-n 
por la Alegría" , mientras que ahora sa^ 
be todo él muiido que esta institución es; 
la. 'única que existe en el mundo de ex-
pansión de los trabajadores, lo que les 
haco disfrutar dê  \%i bien .merecido des-
canso. 
> Acto seguido ot-ro jeie pronunció unas 
palabras sobre la vida del Xacionalsocia-
lismo, en contraste con lo que hace el 
bolchevismo, qr»e dice que en el mundo 
no hay' diferencias de clases para enga-
ñar a su gente y sumirla en la miseria, 
mientras que el Nacionasocralisnio no ha 
ce más que exponer todo l o que el mun 
Tres veces, continuó. Ja lucha por los 
destinos de Europa ha llamado la aten-
ción del mundo entero sobre el. peligro 
\iue ofrecía el Este. El mundo ha hecho 
caso omiso. Para algunos países puede 
decirse que es tarde, pero todavía tienen 
di 
w . . ^ ^ o n z á í e z G a r a s 
mino del cuarto año de Bachilíerato, que faHeció en León el 
9 de Septiembre de J937, a los 16 años de edad, habiendo re-
cibido los Auxilios Espirituales. ? 
D. E. P. 
Su desconsolado pudre. D Abraham González M a r c o s ^ í B r i g a d i -del 
Regimiento de ^Burgos, n ú m e r o 31), y su madre polít ica, do-
ñ a Ciriaca Geras G u t i é r r e z ; hermano. Elido .González y Geras 
(Sargento deh Regimiento de Rnrgos, ausente) ; demás t íos , 
iiiUi opa es un.a g; r: . 13 una qu,*. '<•<• 
entre sí. El Nacionalsocialismo • lia visto 
a tiempo el gran peligro del bolchevismo 
lanzado ck?ñc el Esto v lucha contra él 
'Suplican a nsted le 
clones y as is iá a | fur.eral de-
por su eterno d e s c a n s ó l e celeb 
a las c 
E \ j e f e d e ! G o b t e r 
n o i n g l é s s u s p e n 
d e s u s v a c a c i o n e s 
Londres, 7.—Se anuncia que] 
('haniberjain ha internii^pido susj 
vacaciones para regresar a Lon-J 
"clres esta misma hoehé, según la 
Agencia Reuter.-
Aunque Mr. (Uiarüberlajn lia es 
tació al tanto de ía situaerón m 
lernacional, cree necesario ejele 
brar personalmente com^i->acio-j 
néé con todos los interesados en 
estas cuestiones y espL-cialmente 
con Lord Ilalifax. 
v i s i t a s a l S e c r e t a 
r i o G e n e r a l d B l 
o v i m e n t o i 
tenga presente cn sus ora-





i ' ihi . 
CUYO favor ' le 
9* bien i% todas las na clones. 
Burgos, 7.—El Secretario Gener 
ral del Movimiento, cámara da K a i -
mundo Fernández Cuesta, ha reci-
bifüo las visitas del camarada Fe-
derico de Urrutia, una ^comisión 
internacional de â yuda a los niños 
í'vacuados de España. ía camarada 
Pilar Primo de Hiv^^n y-íos Jeíes 
Provinciales de Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N^B. 
de León, Alicante, Zar 
c 
En una de ellas toman asj¿ 
to dos hombres de talluda 
A entud. Son mozos de la 
ta de 1928. Esperan paeient̂  
el destino, mientras sus 
tes se afanan en desollar |a 
corteza del integral y moreno 
pan de la pensión. 
Apenas se cruzan las m 
meras frases, no se necesita 
ser psicólogo para adivinar |a 
tlístinia sHnaciÓn de ambos. 
Une luce una sonrisa pr Ok, 
riña, algo idiota, estrellada 
con tres caninos de oro. i \ 
otro resopla al través de 1̂  
túneles negros do sus carfe 
doloiosas. Tiene la cabeza con 
ondas forzadas el primero, f 
el segundo luce un *<ceFo-, a¿ 
ticrpado a la hígK/.» cnam. 
lera. 
No hace íálU más. No séf 
necesita indagar el estado ci-
vil de cada uno. 
Habla así el de las cremte 
onduladas: 
—¡Qué prisa tenemos! T«p 
dré lugar a mvitartc a esp». 
mai unas botellas de dorada 
cerveza. Veremos pasear por 
las calles rebaños de señori 
tas pintadas. Y . . . cuajido to 
des ios gatos son pardoŝ po 
dremos gozar un poco... y res 
pirar a pleno pulmón. * A k 
muy lejos las beatas. 
En cambio, el tonsurado: 
—Tú todo lo arreglas "lúe-
go". Si no fuera por la Fiitria 
y por la Guerra... (Quá/%Í 
estaba yo en casa! ¿Quién ine 
recoge este año la cosecha & 
las viñas? ¡AI que viene, % 
barriles vacíos! Déjame en paz 
No salgo. Me acuesto. Si p« 
diera vclver a casa ün pár5» 
días antes de salir de ^ón 
tés ayudaría un cuanto. 
Una sor-risa de metal inconv 
prensivo subraya estas p^ai Weí Este 
bras. ^ otra^ 
Uno eia... casado. El otro - ^ ^ 
soltero. En los ojos se les leía q ^ ^ ' 1 
El vacío de m»l ilusiones ) tus Püb 
aventuras, c o r r e r mun^ (ie líaei( 
quién sabe, en lejano más ai13 ^nstraelc 
una fortuna, uit porver.ir, J^" 
mujer. Llegar en la MílieiA 1 s^oni 
Cabo, a... Sargento, ^ ^ C(?1 
l)ltan- , eio de n 
¥ también la tortura íle ̂  clones o 
jar atrás una espesa, con-?* ^tualnn 
frutos desprendidos y ^C(>̂ paf; 
da de nuavo como una íi^r f l ( ^ r;''ta 
primavera. Los retazos ¿a 
rrá, parcelas - jiiguetonas 
pámpanos y racimos, .que 1 
hrisn de llenar las áníoM^ 
vailas per ia pui - mano 
casta hogareña. Los b o q # f t l Je|?e 
infantes ele l o s i^qü^^aei*^^icul t 
que, sin hablar, ya piden I 
No era extraña la 
ña" del quinto, cargado M 
ja nías, a asente de f n euí' 
dolido da distancias, a 
fuera paia... i r a la g n e t 
¡ Era casado! 
Tampoco lo era la aJegí 
del que dejaba quieto 
do para empuñar la 
aventurera y giorif 
soltero! 
De hombrea 
= E n 
= tras lí 
| íeaare 
I E ñ 













i Jearei ÍD. K. y . ) 
•agoza 
logaban des de España. 
Ncsotrcs; nos límitam' 
cúdiarles... al pasat., 
I m . labañal. "MvlNOC 
qu i tad 
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